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ABSTRAK 
 قطن تباوعص  فورلحالطل ةءارقلا ةراهم فيةب  ليلحتلا : كيسرك نيرجاهلدا نآرقلا ةيبرت
لإا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا ينب يلباقتلامينوفلا ىوتسم في ةيسينودن 
Kesulitan Pengucapan Huruf-huruf pada Kemampuan Membaca Santri 
TPQ Al-Muhajirin Gresik : Analisis Kontrastif antara Bahasa Arab dan 
Bahasa Indonesia pada Tingkatan Fonem 
Kesulitan pengucapan bunyi huruf bahasa Arab karena kontak dua bahasa. 
Setiap bahasa memiliki fonem yang berbeda antara satu sama yang lainnya, 
begitupula antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Perbedaan fonem ini sering 
kali menimbulkan kesalahan dalam pembelajaran bahasa. Pada dasarnya para 
penutur asli suatu bahasa tidak mengenal bunyi-bunyi yang beraneka ragam dan 
relatif banyak, melainkan bunyi-bunyi yang jumlahnya terbatas dan dikenal 
karena membedakan arti.  
Tujuan pentlitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui persamaan dan perbedaan 
yang terdapat pada bahasa Arab dan Indonesia. (2) Mengetahui kesulitan 
pegucapan bunyi huruf-huruf pada sntri-santri di TPQ Al-Muhajirin Gresik. 
Penelitian ini difokuskan pada gangguan fonologis pada santri TPQ Al-Muhajirin 
Golokan – Sidayu – Gresik.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan 
metode kontrastif. Pengumpulan data dilakukan dengan merekam 14 santri di 
TPQ Al – Muhajirin Gresik yang berumur 8-9 tahun dengan cara membaca fonem 
bahasa Arab dan Indonesia. Berdasarkan rekaman ditemukan kesulitan bunyi pada 
huruf konsonan Arab yaitu masih terpengaruh oleh bahasa ibu, adanya kesamaan 
bentuk dalam huruf arab seperti ‌ح [ħ]  dan خ  [x] , adanya kemiripan dalam bunyi 
arab seperti ‌ س  [s]  dan ش  [ʃ] , mengganti huruf yang lebih mudah untuk 
diucapkan seperti bunyi ث  []  menjadi س  [s] . 
Kata kunci : Kesulitan, Fonem, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Analisis 
Kontrastif 
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 لباب الأولا 
 مقدمة 
 خلفية البحث .أ 
الأـ ‌يعتٍ‌‌للغةاالعربية ‌الذين‌يستخدموف‌‌اللغة‌طلبةنظرنا‌أف‌كثتَا ‌من‌
العربية ‌بسبب‌‌اللغةالإندكنيسية، ‌ككاف ‌التدخل ‌الذم ‌يرتكبونو ‌في ‌تعلم ‌‌اللغة
‌اللغةالأخطاء‌اللغوية.‌كبذلك‌السبب،‌تريد‌الباحثة‌أف‌تبحث‌عن‌الفونيم‌بتُ‌
الإندكنيسية ‌بالطريقة ‌التقابلية، ‌بؼعرفة ‌اكجو ‌التشابو ‌كالاختلاؼ‌‌اللغةالعربية ‌ك‌
‌العربية‌خاصة‌علم‌الأصوات.‌اللغةفي‌تعلم‌‌طلبةبينهما‌كتساعد‌ال
بية،‌كسببها‌كجود‌العر‌‌اللغةيواجهوف‌الصعوبات‌في‌تعلم‌‌طلبةكثتَ‌من‌ال
العربية‌‌اللغةة ‌تعلم ‌الثانية، ‌في ‌عملي‌اللغةك‌‌ندكنيسيةالإ‌اللغةالإختلاؼ ‌بتُ ‌
وف ‌في ‌بظات ‌بـتلفة، ‌أحدىا ‌في ‌علم ‌الأصوات. ‌يوجد ‌في ‌علم‌ئبىط‌طلبةال
كة‌كنيسية ‌ىي ‌ابغركة ‌كالصوامت، ‌ابغر‌الإند‌اللغةلفونيم. ‌فونيم ‌في ‌الأصوات ‌ا
ك‌‌)io ،ie ،oi ،ua ،ia(كابغركة‌ابؼركبة‌‌)o ،e ،u ،i ،a(نوعتُ‌رئيستُ‌بنا‌ابغركة‌
العربية‌ىي‌حركة‌‌اللغةالإندكنيسية‌ثلث‌كعشركف.‌فونيم‌في‌‌اللغةالصوامت‌في‌
لقصتَة ‌كابغركات ‌الطويلة،‌كالصوامت، ‌ابغركة ‌نوعتُ ‌رئيستُ ‌بنا ‌ابغركات ‌ا
‌العربية‌بشانية‌كعشركف.‌اللغةصوامت‌في‌لكا
كحدة‌الكلاـ‌الصغرل‌التي‌تساعد‌على‌بسييز‌نطق‌لفظة‌أخرل،‌أك‌ىي‌‌
بصلة ‌من ‌الفونيمات ‌ابؼختلفة، ‌ككذلك ‌بتُ‌‌اللغةالوحدة ‌الصوتية ‌ابؼميزة. ‌لكل ‌
تُ ‌اللغتتُ ‌ىو ‌أحد‌الإندكنيسية. ‌إختلاؼ ‌الفونيم ‌بتُ ‌ىات‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغة
يعتادكف‌تكلم‌‌طلبةالعربية،‌لأف‌ال‌اللغةالأسباب‌التي‌بسثيل‌الصعوبات‌في‌تعلم‌
‌‌/ح/‌ك‌ ‌‌‌/ء/‌تصتَ‌‌‌/ع/‌‌نطقثاؿ‌ابؼالإندكنيسية‌في‌ابغياة ‌اليومية. ‌‌اللغة
‌دئتُ.تفتعلم‌علم‌الأصوات‌مهم‌جدا‌للمب‌تَ‌ذالك.غك‌‌‌/ق/‌تصتَ‌
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ة‌بتُ ‌اللغات ‌ابؼختلف‌ةات ‌التقابليابغركة ‌تؤكد ‌ضركرة ‌إجراء ‌الدراس
‌اللغةالأجنبية، ‌كأف ‌بقرل ‌بتُ ‌‌اللغة‌يرساللتعريف ‌على ‌ما ‌بهب ‌تقدبيو ‌لد
عليمية،‌قد‌خفف‌منها‌د ‌التاالعربية‌مثلا.‌كبخاصة‌في‌إعداد‌ابؼو‌‌اللغةالإبقليزية ‌ك‌
بلية‌اسات ‌التحليلية ‌التقاعلى ‌مركر ‌السنتُ، ‌كما ‌زاؿ ‌اليـو ‌بقد ‌الدر‌‌تُحثاالب
‌،‌كأيضا،‌لتفستَ‌تلك‌الصعوبات.طلبةال‌يواجههامل‌للتنبؤ‌بالصعوبات‌التي‌نستع
حث‌العلمي‌كمن‌خلفية‌البحث‌ابؼذكورة‌تريد‌الباحثة‌أف‌تبحث‌موضوع‌الب
: ‌التحليل ‌التقابلي‌‌كرسيك‌‌تربية ‌القرآف ‌ابؼهاجرين‌طلبةلصعوبات‌القراءة ‌‌كىو
 .‌ونيمالإندكنيسية‌في‌مستول‌الف‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةبتُ‌
‌
 أسئلة البحث .ب 
‌اكؿ‌الباحثة‌الإجابة‌عليها‌فهي‌:برأما‌أسئلة‌البحث‌التي‌سوؼ‌
‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةالاختلاؼ‌بتُ‌صوائت‌أكجوه‌التشابو‌ك‌‌أكجوه‌ىيما‌ .5
 الإندكنيسية‌كصوامتها؟
ق‌نطفي‌‌رسيكغ‌تربية‌القرآف‌ابؼهاجرين‌طلبة‌يواجههاما‌ىي‌الصعوبات‌التى‌ .0
 ؟‌اءةمهارة‌القر‌‌ابغركؼ‌العربية‌في
 
 أىداف البحث .ج 
 سعى‌ىذا‌البحث‌إلى‌برقيقها‌فهي‌ما‌يلي‌:تأما‌الأىداؼ‌التي‌
الإندكنيسية‌‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغةختلاؼ‌بتُ‌صوائت‌لوصف‌التشابو ‌ك‌الا .ٔ
 كصوامتها.
نطق‌ابغركؼ‌تربية‌القرآف‌ابؼهاجرين‌في‌‌ةبلطل‌يواجههابؼعرفة‌الصعوبات‌التى‌ .ٕ
‌قراءةالعربية‌في‌مهارة‌ال
‌
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 حثبأهمية ال .د 
 تأتي‌أبنية‌ىذا‌البحث‌بفا‌يلي‌:
 أبنية‌تطبيقية .ٔ
‌اللغةالعربية ‌ك ‌‌اللغةخاصة ‌للفونيم ‌في ‌‌اللغةلزيادة ‌ابؼفاىيم ‌كابؼعارؼ ‌في ‌
‌العربية‌كأدبها.‌اللغةشعبة‌‌طلبةالإندكنيسية‌كخاصة‌ل
 أبنية‌نظرية .ٕ
‌اللغةالعربية ‌ك ‌‌ةاللغلزيادة ‌خزائن ‌العلـو ‌كابؼعارؼ‌لا ‌سيما ‌في‌الفونيم ‌بتُ‌
 الإندكنيسية
‌
 توضيع الدصطلحات .ه 
وضح ‌الباحثة ‌فيما ‌يلي ‌ابؼصطلحات ‌التى ‌تتكوف ‌منها ‌صياغة ‌عنواف ‌ىذا‌ت
 البحث‌:‌
: ‌ىي ‌صعوبة ‌نطق ‌الكلمات ‌بطريقة ‌صحيحة،‌‌‌صعوبات‌النطق .ٔ
كمفهومية، ‌كعدـ ‌القدرة ‌على ‌التعبتَ ‌عن ‌النفس ‌بسهولة. ‌بردث ‌صعوبة‌
تكوين‌الصوت‌عند‌إخراج‌الكلمات،‌كبيكن‌‌النطق‌بسبب‌خلل‌في‌طريقة
أف‌تصيب‌الأطفاؿ‌كالبالغتُ،‌حيث‌يكوف‌بعض‌ابؼرض‌خجولتُ‌من‌التكلم‌
‌ٔحذرا‌من‌ذلك،‌كغتَ‌قادرين‌على‌التعبتَ‌عن‌أفكارىم.
:‌ابؼقارف‌بتُ‌اللغتتُ‌أك‌أكثر‌بقصد‌كشف‌الإختلاؼ‌‌‌التحليل‌التقابلي .ٕ
الكيمة,‌ك‌ابعملة,‌كالتًكيب,‌ك‌التشابو‌بتُ‌اللغتتُ‌على‌مستوم‌الصوت,‌
 ٕكابؼعتٌ.
مة‌من‌الناس‌ىي‌ما‌نطق‌بو‌العرب‌أم‌آلة‌يعتبر‌بها‌أ:‌‌‌‌العربية‌اللغة .ٖ
 ٖالسامية‌الأصلية‌كاف.
                                                           
1
‌93ص‌‌م)4981(جميع‌الحقوق‌محفوضة‌للمؤلف‌:‌أساليب‌تدريس‌اللغة‌العربية"،‌‌محمد‌علي‌الخولي،"‌‌ 
‌.٘ٗص‌‌ـ)،ٕٓٓٓ(بتَكت‌:‌دار‌ابؼعارؼ،‌‌علم‌اللغة‌التطبيقي‌ك‌تعليم‌العربية,عبد‌الله‌الرجعي,‌ ٕ
3
‌185)،‌ص‌22(مصر‌:‌معجم‌اللغة‌العربية‌ج‌المعجم‌الوسيط،‌إبراهيم‌أنيس،‌‌ 
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:‌ما‌نطق‌بو‌الإندكنيسية.‌أم‌آلة‌يعبربها‌مقاصدنا‌إلى‌‌‌الإندكنيسية‌اللغة .ٗ
 ٗالناس‌آخر‌ك‌مهيم‌في‌بلادنا.
ى‌تغيتَ‌ابؼعاني‌أك‌أحداث‌تغيتَ‌:‌ىو‌صوت‌لو‌قدرة‌عل‌‌‌الفونيم .٘
كحدة ‌الكلاـ ‌الصغرل‌التي‌تساعد‌على‌بسييز‌نطق‌لفظة‌أخرل، ‌أك‌‌ابؼعتٌ.
 ٘ىي‌الوحدة‌الصوتية‌ابؼميزة.
 
 تحديد البحث .و 
تراكز‌الباحثة‌البحثها‌فيما‌كضع‌لأجلو‌لكي‌لايتسع‌إطارا‌كموضوعا‌فحّددتو‌
 في‌ضوء‌ما‌يلي‌:
الإندكنيسية ‌من ‌ناحية ‌التشابو ‌في‌‌اللغةالعربية ‌ك ‌‌اللغةتبحث ‌الباحثة ‌في ‌ .ٔ
 الفونيم
الإندكنيسية‌من‌ناحية‌الاختلاؼ‌في‌‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةتبحث‌الباحثة‌في‌ .ٕ
‌الفونيم
دكنيسية‌من‌ناحية‌الصعوبات‌التى‌الإن‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةتبحث‌الباحثة‌في‌ .ٖ
ة ‌في ‌مهارة‌ق ‌ابغركؼ ‌العربيتربية ‌القرآف ‌ابؼهاجرين ‌في ‌النط‌طلبة‌يواجهها
 ة.ءالقرا
 دراسة السابقة .ز 
يعتٍ‌‌التطبقي‌اللغةدعي‌الباحثة‌أف‌ىذا‌البحث‌ىو‌الأكؿ‌في‌دراسة‌علم‌تلا
ة ‌يستفيد ‌منها ‌ك ‌يأخذ ‌منها ‌أفكار.‌دراسال‌تالتحليل ‌التقابلي، ‌فقد ‌سبق
سجل‌الباحثة‌في‌السطور‌التالية‌تلك‌الدراسات‌السابقة‌بهدؼ‌عرض‌خريطة‌تك‌
من‌‌تط‌ابؼميزة‌بتُ‌ىذا‌البحث‌كما‌سبقوضوع‌كإبراز‌النقاالدراسات‌في‌ىذا‌ابؼ
 راسات‌:دال
                                                           
 2 laH )102،‌atpiC akeniR : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA 4
5
 03 laH )3102،‌atpiC akeniR : atrakaJ(  ،aisenodnI asahaB igolonoF،‌reahC ludbA 
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تبحث‌عن‌التحليل‌التقابلي‌بتُ‌الأصوات‌‌)hayadiH ruN(‌نور‌ىداية   
العربية‌ك‌الإندكنسية.‌تبحث‌في‌الأصوات‌الصامتة‌في‌‌اللغةالصامتة‌في‌
رية‌النظ‌الإندكنيسية ‌بطريقة ‌التحليل ‌التقابلي.‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغة
الباحثة‌‌تىذا ‌البحث ‌استخدمك‌‌،ابؼستخدمة ‌ىي ‌نظرية ‌علم ‌أصوات
يل ‌إلى ‌استخداـ‌ىو ‌البحث ‌في ‌البحث ‌الوصفي ‌كبي‌منهج ‌الكيفي
ختلاؼ ‌بينهما‌حث ‌يعتٍ ‌بؼعرفة ‌أكجو ‌التشابو ‌كالانتائج ‌الب‌التحليل.
‌.العربية ‌للإندكنيسيتُ‌اللغةة ‌في ‌كالصعوبات ‌في ‌تعليم ‌الأصوات ‌الصامت
‌،  /b/و ‌/ب/‌الإندونيسية ( اللغةالعربية و اللغةتماثلة في الأصوات الد
ثم الأصوات  .كغتَىا)‌‌f/‌/و  ‌/ف/‌، ‌/w/‌ /و/ ‌و‌، ‌/m/‌و  ‌/م/
‌و  ‌/ظ/‌، ‌/ d /و ‌/ض/الإندونيسية  اللغةالعربية و اللغةالدتخالفة في 
‌ٙ.‌/ h /‌و ‌/خ/‌، ‌/ t /‌و  ‌/ط/‌، ‌/z/‌و  ‌/ظ/‌، ‌/d/
 irsA uyhaW adisA(دا‌كاحيو‌أسرم‌فوترادم‌ذم‌أجرتو‌أسيثم‌البحث‌ال
تغيتَات ‌الفونيم ‌حركة ‌كصامتة ‌في ‌امتصاص ‌كلمات‌‌ ‌تبحث ‌عن) ‌idartuP
تغيتَات ‌الفونيم‌حثة ‌تهدؼ ‌بؼعرفة ‌االأجنبية ‌إلى ‌الإندكنيسية. ‌ىذه ‌الب‌اللغة
الأجنبية ‌إلى ‌الإندكنيسية. ‌قامت‌‌اللغةحركة ‌كصامتة ‌في ‌امتصاص ‌كلمات ‌
ثة ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌بدراسة ‌مكتبية ‌أك ‌نظرية ‌ىي ‌دراسة ‌تقصد ‌بها‌الباح
الوصوؿ‌إلى ‌بيانات. ‌ىذه ‌التغيتَات‌تنظر ‌من‌ابغركة ‌كالصامتة، ‌النتائج‌إلى‌
بمط‌‌الأجنبية ‌في ‌الإندكنيسية.‌اللغةىناؾ ‌بطسة ‌الصوتية ‌امتصاص ‌كلمة ‌
امتصاص‌كاحد‌أك‌اثنتُ‌من‌حركؼ‌صوائت،‌ثم‌امتصاص‌كاحد‌من‌حركؼ‌
‌ٚ.‌صوامت
                                                           
 ـ).ٕٕٔٓ(جامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌ابغكومية،‌سورابايا‌:‌‌،‌التحليل‌التقابلي‌بتُ‌الأصوات‌الصامتة‌في‌اللغة‌العربية‌كالإندكنيسية‌نور‌ىداية،‌‌ ٙ
7
 napareyneP malad nanosnoK nad lakoV menoF nahabureP alop-aloP ,idartuP irsA uyhaW adisA 
 satisrevinU , rertibrA lanruJ  ,igolonoF naijaK : aisenodnI asahaB malad ek gnisA atak-ataK
 .6102 rebotkO 2 .oN ,3 .loV ,atrakaJ iregeN
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تبحث‌‌)initnaY ruN nitA(أتتُ‌نور‌يانتيتٍ‌‌وتأجر‌‌الذم‌خرالبحث‌الآ
كأثرىا‌في‌‌كيةالسوند‌اللغةك‌العربية‌‌اللغةتحليل‌التقابلي‌بتُ‌الفونيم‌في‌العن‌
‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةتعليم‌الأصوات.‌‌تريد‌الباحثة‌أف‌تبحث‌عن‌الفونيم‌بتُ‌
، ‌ىذا ‌البحث‌بالطريقة ‌التقابلية‌مالاؼ‌بينهتخبؼعرفة ‌التشابو ‌كالا‌كيةالسوند
. ‌نتائج ‌ىذا‌علم ‌الأصواتفي ‌العربية ‌خاصة ‌‌اللغةفي ‌تعلم ‌‌طلبةكتساعد ‌ال
(التأثتَات‌العربية‌‌اللغةك‌‌كيةالسوند‌للغةالبحث‌ىو‌العثور‌على‌أثر‌الفونيم‌با
 ٛ.من‌اللهجات‌الإقليمية)
‌ىو‌أف‌ىذا ‌البحث‌تبحث‌لرؽ‌بتُ‌ىذا ‌البحث‌ك‌البحوث‌الأخر‌كالف
الإندكنيسية ‌على ‌مستول‌‌اللغةالعربية ‌ك ‌‌اللغةعن ‌التحليل ‌التقابلي ‌بتُ ‌
العربية‌‌اللغةالفونيم.‌ىذا ‌البحث‌لوصف‌التشابو‌ك‌الإختلاؼ‌بتُ‌صوائت‌
تربية‌‌طلبةال‌يواجههاصوامتها.‌كبؼعرفة‌الصعوبات‌التى‌الإندكنيسية‌ك‌‌اللغةك‌
القرائة. ‌كأما ‌الأخرل‌‌نطق ‌ابغركؼ ‌العربية ‌في ‌مهارةالقرآف ‌ابؼهاجرين ‌في ‌
‌اللغةك‌الإندكنيسية ‌‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغةتبحث ‌عن ‌التحليل ‌التقابلي ‌بتُ ‌
‌الأجنابية‌على‌مستول‌فونيم‌بؼعرفة‌التشابو‌كالإختلاؼ‌فقط.
                                                           
8
 nad barA asahaB adap menoF aratna huragneP nad fitsnartsnoK sisilanA ,initntaY ruN nitA 
 )2102 : atrakaygoY ,AGAJIAK NANUS NIU( ,iynuB umlI narajalebmeP malaD adnuS asahaB
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
‌
 مفهوم علم الأصوات ولالدبحث الأ .أ 
 تعريف علم الأصوات .5
 ٜالأصوات، ‌كانتقابؽا ‌كاستقبابؽا.علم ‌الأصوات‌ىو ‌العلم ‌الذم‌يدرس‌
بـارجها‌ككيفية‌صدكرىا،‌كيطلق‌‌ىو‌علم‌الأصوات‌يدرس‌الأصوات‌اللغوية
من‌أغراض‌‌ٓٔ.اللغةعلى‌ىذا‌العلم‌أيضا‌الصوتيات‌كىو‌فرع‌من‌فركع‌علم‌
بطريقة ‌مقارنة ‌نظم‌أصوات‌‌للغةدراسة ‌فونولوجية ‌ىو‌إظهار‌أسس‌عامة‌لا
مطابقا ‌بالصوت ‌كتغيتَىا، ‌كتصوير‌‌اللغة‌، ‌كتفريق ‌أشكابؽا، ‌كبرليلاللغة
‌.اللغةأخطاء‌نطق‌كعدـ‌التًتيب‌في‌أصوات‌
عامة،‌كيعرؼ‌‌اللغةالذم‌يعرؼ‌بو‌صوت‌‌اللغةفونولوجيا‌ىو‌أحد‌علـو ‌
مع‌معتٌ‌لفظها ‌كبدكف‌معتٌ‌لفظها. ‌العلم ‌الذم‌يعرؼ‌بو‌‌اللغةق‌صوت‌
العلم ‌الذم‌مع‌معتٌ‌لفظها ‌كبدكف‌معتٌ‌لفظها ‌ىو ‌فونيتيك‌ك‌‌اللغةصوت‌
‌مع‌معتٌ‌لفظها‌ىو‌فونيميك.‌اللغةيعرؼ‌بو‌صوت‌
حتُ ‌الفوناتيك ‌كالفنولوجيا ‌ككثرة ‌استعمابؽما ‌جنبا ‌إلى‌لطبظهور ‌ابؼص
‌ٔٔجنب‌في‌الدرس‌الصوتي.
ها‌على‌أساس‌فإلى‌فركع‌كثتَة‌حاكؿ‌العلماء‌تصني‌ينقسم‌علم‌الأصوات
ما‌يستَ‌عليو‌ما ‌تتناكلو‌من‌جوانب‌الصوت،‌كما‌تستند‌إليو‌من‌مدخل،‌ك‌
من‌منهج.‌يتفرع‌علم‌الأصوات‌على‌ىذا‌التصنيف‌إلى‌فرعتُ‌يطلق‌عليهما‌
‌ٕٔالفوناتيك‌كالفوناميك.
                                                           
9
 1 lah )0102 ,sserP atrakaJ NIU : atrakaJ( .asahaB iynuB ,noitusaN irahsnA ituyaS damhA 
‌ٖ٘ـ)‌ص‌‌ٜٜٔٔعالم‌الكتب،‌‌(القاىرة‌:دراسة‌الصوت‌اللغوم،‌الدكتور‌أبضد‌بـتار‌عمر،‌‌ ٓٔ
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 الفوناتيك‌‌.أ‌
فيزيائيا ‌كعضويا ‌من ‌حيث ‌إنتاجها،‌‌صوتىو ‌علم ‌يدرس ‌ال
أما ‌مصطلح ‌فقد‌كبـارجها، ‌كأعضاء ‌نطقها، ‌كصفاتها، ‌كانتقالاتها. ‌
ا ‌من‌غتَ‌إشارة ‌إلى‌تطورىا‌استخدـ ‌بدعتٌ‌دراسة ‌الأصوات‌كبرليله
بالأصوات‌‌فهمكىو‌يالتاربىي،‌كإبما ‌فقط‌كيفية‌إنتاجها ‌كاستقبابؽا.‌
دكف‌نظر‌خاص‌إلى‌ما‌تنتمي‌إليو‌من‌‌ثالبحك‌من‌جانبها‌الصوتي‌
‌معينة.‌اللغةلغات‌كلا‌إلى‌كظيفتها‌الكلامية‌في‌
 الفوناميك‌.ب‌
ن‌معينة‌م‌اللغةىو‌علم‌يدرس‌الأصوات‌كظيفيا‌داخل‌تراكيب‌‌
أك‌بعبارة‌أخرل‌إنو‌حيث‌خصائصها،‌كصفاتها،‌ككظيفها ‌الدلالية.‌
علم‌يدرس‌كظيفة‌الأصوات‌الدلالية‌في‌الكلمة‌كتراكيب‌ابعملل‌في‌
‌ٖٔ.اللغةالفونيماؾ‌بدعتٌ‌دراسة‌الأصوات‌ابؼتميزة‌في‌من‌لغات.‌‌اللغة
 تعريف الفونيم .0
حات‌‌الفونيم‌مصطلح‌إنكليزم‌ظهرت‌في‌دراسة‌الأصوات‌العربية‌مصطل
التي‌لاتزاؿ‌تظهر‌اختلافات‌‌اللغةالفونيم‌ىو‌أصغر‌كحدة‌في‌بؽا.‌كثتَة‌مقابلة
‌ٗٔ.في‌ابؼعتٌ
نظرة ‌تعتبر ‌الفونيم، ‌يهدؼ ‌ابؼتكلم ‌إلى ‌نطقو، ‌كلكنو ‌ينحرؼ ‌عن ‌ىذا‌
النموذج‌إما‌لأنو‌من‌الصعب‌أف‌ينتج‌صوتتُ‌مكررين‌متطابقتُ،‌أك‌لنفوذ‌
 ٘ٔالأصوات‌المجاكرة.
‌ٙٔكالأصوات.‌اللغةفي‌كتب‌‌ماء ‌علم ‌الفونيماتيناقش‌الكثتَ‌من‌العل
نظرة‌معينة‌إليو.‌كبهدؼ‌بيثل‌كل‌منها‌منهجا‌خاصا‌في‌دراسة‌الفنيم‌كيتبتٌ‌
                                                           
‌ٚٙـ)‌ص‌ٜٜٔٔ(القاىرة‌:‌عالم‌الكتب،‌،‌دراسة‌الصوت‌اللغومالدكتور‌أبضد‌بـتار‌عمر،‌‌ ٖٔ
41
 03 laH )3102،‌atpiC akeniR : atrakaJ(  ،aisenodnI asahaB igolonoF،‌reahC ludbA 
‌ٜٙٔ)‌ص‌ٖٕٓٓ(الرياض‌:‌داراشبيلياف،‌علم‌الأصوات،‌الدكتور‌محمد‌أبضد‌بؿمود،‌‌ ٘ٔ
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رض‌ىذه ‌التعريفات‌كامل‌عن‌الفونيم‌براكؿ‌السطور ‌التالية‌ع‌كضع‌تصور
‌نحو‌التالي:لاكتصنيفها‌على‌
‌كصف‌الصوت‌أك‌مظهر‌الصوتالتعريف‌التجريرم‌للفونيم‌ىو‌
في‌كلامو‌ليس‌فونيما‌‌اللغةفما‌ينطق‌بو‌ناطق‌‌ٚٔثناء‌النشاط‌الكلامي.أ
في‌ابغقيقة‌إبما‌ىو‌ما‌بيثلو‌يسمى‌بألوفوف.‌أك‌بعبارة‌أخرل‌:‌فونيم‌ىو‌
كبووؿ ‌أف ‌ينطق ‌بو ‌في‌‌اللغةصوت ‌مثالي ‌أك ‌بموذجي ‌في ‌ذىن ‌ناطق ‌
‌اللغةفي ‌‌‌/n/‌سياقات ‌النطق‌ابؼختلفة ‌من ‌خلاؿ‌الألوفونات. ‌فونيم ‌
ندكنيسية ‌صوت ‌مثالي ‌ينطق ‌بو ‌الإندكنيسيوف ‌بصورة ‌متنوعة ‌تبعا‌الإ
العربية‌‌‌ف‌كذلك‌فونيم‌النوف‌‌)isan ,sanan(للسياقات‌التي‌كرد‌فيها‌مثل‌
العربية‌بواكؿ‌النطق‌بها‌تبعا‌بؽذه‌‌للغةفهو‌صوت‌مثالي‌في‌ذىن‌الناطق‌با
 ٛٔالسياقات‌:‌(ينقل)،‌(ينبت)،‌كغتَىا‌من‌السياقات.
شكلي ‌للفونيم ‌ىو ‌أصغر ‌كحدة ‌صوتية ‌غتَ ‌قابلة‌التعريف ‌ال
‌)ana(الإندكنيسية ‌في‌كلمة ‌‌‌a/‌/للقسمة ‌إلى ‌كحدات ‌أصغر. ‌فصوت ‌
الذم ‌بيكن ‌تقسيمو ‌إلى‌‌)an(فونيم ‌غتَ ‌قابل ‌للتقسيم، ‌بخلاؼ ‌ابؼقطع ‌
)‌فونيم‌لابيكن‌تقسيمها‌إلى‌ـ‌(قافي‌ؽ‌.‌ككذالك‌صوت‌القاؼ‌)a+n(
)،‌ك‌ـالتي‌بيكن‌تقسيمها‌إلى‌(قا+)‌ـكحدات‌صوتية‌أصغر،‌بخلاؼ‌(قا
‌(قا)‌التي‌بيكن‌تقسيمها‌إلى‌(ؽ+ا).‌
‌فصوت‌‌ٜٔ.أصغر‌كحدة‌بسيز‌ابؼعتٌالتعريف‌الوظيفي‌للفونيم‌ىو‌
فونيماف‌لأنهما‌يؤدياف‌إلى‌بسييز‌معتٍ‌‌)alop(ك‌)alob( في‌بكو‌‌‌t/‌/ك‌/k/
‌ٕٓالكلمتتُ.
                                                           
‌ٛٚٔ)‌ص‌ٖٕٓٓ(الرياض‌:‌داراشبيلياف،‌علم‌الأصوات،‌الدكتور‌محمد‌أبضد‌بؿمود،‌  ٚٔ
 ٜٗٔ)‌ص‌ٕ٘ٔٓ(إندكنيسية،‌سورابايا‌:‌لساف‌العرب،‌علم‌الأصوات‌لدارسي‌اللغة‌العربية‌من‌الإندكنيسيتُ،‌الدكتور‌نصر‌الدين‌إدريس،‌‌ ٛٔ
 ,aisenodnI asahaB iynuB metsiS fitpirkseD nauajniT ,aisenodnI asahaB igolonoF ,hcilsuM runsaM 91
 .77 .mlh ,)8002 ,araskA imuB : atrakaJ(
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لتفريق‌كمعظمهم ‌شرح ‌الفونيم ‌مشتَا ‌إلى ‌كظيفتو ‌الأساسية ‌في ‌ا
بتُ‌ابؼعاني،‌كقوؿ‌ترنكا‌:‌كل‌صوت‌قادر‌على‌إبهاد‌تغيتَ‌دلالي.‌كمن‌
التعريفات‌التي‌قدمت‌بهذا‌ابػصوص‌:‌أصغر‌كحدة‌صوتية،‌عن‌طريقها‌
‌ٕٔبيكن‌التفريق‌بتُ‌ابؼعاني.
 
 أنواع الفونيم .6
ىي ‌الأصوات ‌الصامتو‌‌إلى ‌قسمتُ‌الفونيمات ‌القطعيةتنقسم ‌
طعية ‌لأف ‌من ‌خلابؽا ‌بيكن ‌تقطيع‌تسمى ‌بالق‌ٕٕكالأصوات ‌الصائتة.
)‌ayasالكلمة‌(‌فيالكلاـ‌من‌كحداتو‌الأكبر‌إلى‌أصغر‌كحداتو.‌مثل‌
 ).+sa+y+aبيكن‌تقطيعها‌إلى‌أصغر‌كحداتها‌كىي‌(
 صامت .ٔ
يعتٍ‌الصوت‌ابؼهموس‌أك‌المجهور‌أك‌الإحتكاكي‌أك‌‌الصامت
الإنفجارم ‌الذم ‌بودث ‌أثناء ‌النطق ‌بو ‌اعتًاض ‌عائق ‌في ‌بؾرل‌
الصامت‌ىو‌صوت‌يكوف‌خلاؿ‌تأديتو‌انغلاؽ‌تاـ‌(مثل‌‌ٖٕ.ابؽواء
‌الباء)‌في‌نقطة‌أك‌نقط‌متعددة‌من‌جهاز‌النطق‌عند‌مركر‌ابؽواء.
كقد ‌جرت ‌عادة ‌العلماء ‌على ‌تقسيم ‌الأصوات ‌الصامتة ‌إلى‌
كبزتلف ‌أسس ‌التقسيم ‌باختلاؼ ‌كجهات ‌النظر‌‌.كصفها
يم‌كباختلاؼ ‌الغرض. ‌كالقاعدة ‌العامة ‌على ‌كل ‌حاؿ ‌ىي ‌تقس
الأصوات ‌الصامتة ‌إلى ‌ثلاثة ‌تقسيمات ‌أك ‌ثلاث ‌فئات ‌رئيسية‌
باعتبارات‌ثلاثة ‌ىي‌: ‌كضع ‌الأكتار ‌الصوتية، ‌ابؼخارج ‌كالأحياز،‌‌
‌ٕٗكيفية‌مركر‌ابؽواء‌عند‌النطق‌بالصوت‌ابؼعتُ.
‌ابغركات .ٕ
                                                           
‌ٜٚٔـ)‌ص‌ٜٜٔٔ(القاىرة‌:‌عالم‌الكتب،‌دراسة‌الصوت‌اللغوم،‌مر،‌الدكتور‌أبضد‌بـتار‌ع‌ ٕٔ
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كبيكن‌تعرؼ‌‌اللغةوات‌صابغركات‌ىي‌القسم‌الثانى‌الرئيسى‌لأ
أشرنا ‌إلى ‌بؾملها ‌سابقا ‌عند‌ابغركات ‌بدجموعة ‌من ‌ابػواص ‌التى ‌
ت‌ئواصتصنيف‌الأصوات‌إلى‌بؾموعتيها ‌الرئيستتُ‌(الصوامت‌كال
‌ٕ٘ابغركات)‌التى‌نزيدىا‌بيانا‌في‌ىذا‌السياؽ.‌أك
 تنماز‌ابغركات‌من‌غتَىا‌من‌الأصوات‌بابػواص‌الآتية‌:
مركر‌ابؽواء‌من‌الفم‌حرا‌طليقا‌فى‌أثناء‌النطق‌بها،‌دكف‌عائق‌أك‌‌.‌أ
ينحو ‌بو ‌بكو ‌منافذ ‌أخرل ‌كجانبى ‌الفم ‌أك‌مانع ‌يقطعو ‌أك ‌
‌الأنف،‌أك‌دكف‌تضييق‌لمجراه‌فيحدث‌احتكاكا‌مسموعا.
ابغركات ‌غالبا ‌ما ‌تكوف ‌بؾهورة ‌في ‌كل ‌اللغات، ‌كربدا ‌يقع‌‌.‌ب
بعضها‌مهموسا‌في‌بعض‌السياقات‌في‌بعض‌اللغات،‌على‌ما‌
يرل‌قـو ‌من‌الدارستُ،‌كإف‌كنا‌لم‌نلحظ‌ىذ‌ابؽمس‌للحركات‌
‌عربية.ال‌اللغةفي‌
ابغركات‌أقول‌الأصوات‌كضوحا‌في‌السمع،‌نتيجة‌للخاصتتُ‌‌.‌ت
السابقتتُ،‌كالأكلى‌منهما‌بوجو‌خاص.‌كبزتلف‌ابغركات‌فيما‌
‌بينها‌في‌ىذه‌ابػاصة.
 
 الأصوات الحراكات ثانيالدبحث ال .ب 
 العربية اللغةالحركات في  .5
كىي‌ابغركات‌من‌فتحة ‌كضمة ‌ككسرة ‌ككذلك‌مدىا، ‌أم‌إطالتها ‌التي‌
العرب‌بألف‌ابؼد‌ك‌كاك‌ابؼد‌كياء‌ابؼد.‌للعربية‌ثلاثة‌حركات‌:‌الفتحة،‌‌عرفها
بالكتابة‌‌‌/a/‌،/i/‌،  /u/‌ُِ ‌أك‌-‌ِِ-كالكسرة،‌كالضمة‌يشار‌اليها‌بالرموز‌:‌‌‌َ
‌الفونولوجية‌الدكلية.
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 ٕٙكصف‌ابغركات‌العربية‌ىي‌:
الفتحة‌:‌حركة‌أمامية‌كاسعة‌بؿايدة،‌كتنقسم‌من‌حيث‌الزمن‌إلى‌فتحة‌‌.أ‌
 قصتَة‌كفتحة‌طويل.
الكسرة‌:‌حركة‌أمامية‌ضيقة‌منفرجة،‌كتنقسم‌من‌حيث‌الزمن‌إلى‌كسرة‌‌.ب‌
‌قصتَة‌ك‌كسرة‌طويلة.
الضمة ‌: ‌حركة ‌خلفية ‌ضيقة ‌مستديرة ‌ضيقة ‌الاستدارة، ‌كتنقسم ‌من‌‌.ج‌
‌حيث‌الزمن‌إلى‌ضمة‌قصتَة‌كضمة‌طويل.
‌،  /a/‌‌كيتألف‌النظاـ‌الصائتي‌العربي‌من‌ثلاثة‌حركات‌قد‌تكوف‌قصتَة
 .‌كثلاثة‌طويلة‌ىي:‌‌/ū/  ،‌/ī/  ،‌ /ā/ ‌أك‌طويلة‌‌‌/u/‌،/i/
 /ā/أك‌‌‌ى‌َ‌الفتحة‌ابؼمدكدة‌:‌
 / ū /أك‌‌‌ىُو‌الضمة‌ابؼمدكدة‌:‌
 ī/‌/أك‌‌م‌ُ‌الكسرة‌ابؼمدكدة‌:‌
‌ٕٚتنقسم‌ابغركات‌العربيةمن‌حيث‌الطوؿ‌كالقصر‌إلى‌ما‌يلي‌:
لقصتَة ‌كالفتحة‌ابغركات ‌القصتَة. ‌كىي ‌الضمة ‌القصتَة ‌كالكسرة ‌ا‌.‌أ
‌.‌ُكِتب‌َ‌القصتَة،‌تظهر‌في‌كلمة‌
كىي ‌الظمة ‌الطويلة ‌كالفتحة ‌الطويلة ‌كالكسرة‌‌.ابغركات ‌الطويلة‌.‌ب
‌.‌كونوا‌صابرين‌الطويلة،‌تظهر‌في‌بصلة‌
‌ٕٛ‌كتنقسم‌من‌حيث‌استدارة‌الشفتتُ‌عند‌النطق‌بها‌إلى‌ما‌يلي‌:
ا، ‌كىي‌ابغركات‌ابؼدكرة ‌. ‌كىي‌التي‌تستدير ‌الشفتاف‌عند‌النطق‌به‌.‌أ
 الضمة‌القصتَة‌كالطويلة.
ابغركات‌غتَ‌ابؼدكرة‌.‌كىي‌التي‌لا‌تستدير‌الشفتاف‌عند‌النطق‌بها،‌‌.‌ب
‌‌كىي‌ما‌عدا‌الضمتاف‌القصتَة‌كالطويلة.
                                                           
‌ٜٖٔ)‌ص‌ٖٕٓٓ(الرياض‌:‌داراشبيلياف،‌علم‌الأصوات،‌الدكتور‌محمد‌أبضد‌بؿمود،‌ ٕٙ
‌‌ٕٓٔ)‌صٕ٘ٔٓ(إندكنيسية،‌سورابايا‌:‌لساف‌العرب،‌علم‌الأصوات‌لدارسي‌اللغة‌العربية‌من‌الإندكنيسيتُ،‌الدكتور‌نصر‌الدين‌إدريس،‌‌ ٕٚ
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‌كتنقسم‌من‌حيث‌ارتفاع‌اللساف‌في‌الفم‌إلى‌ما‌يلي‌:‌
ابغركات‌ابؼرتفعة‌.‌كىي‌التي‌عند‌النطق‌بها ‌يرتفع‌اللساف‌إلى‌أعلى‌‌.‌أ
فم، ‌كىي ‌الضمتاف ‌القصتَة ‌كالطويلة ‌كالكسرتاف ‌القصتَة‌بذويف ‌ال
 كالطويلة.
ابغركات‌ابؼتوسطة.‌كىي‌التي‌عند‌النطق‌بها‌يرتفع‌اللساف‌إلى‌كسط‌‌.‌ب
 بذويف‌الفم،‌كىي‌الفتحة‌القصتَة
ابغركات‌ابؼنخفضة.‌كىي‌التي‌عند‌النطق‌بها‌يكوف‌اللساف‌في‌أسفل‌‌.‌ت
‌.بذويف‌الفم‌(لا‌يرتفع)،‌كىي‌الفتحة‌الطويلة
 كتنقسم‌من‌حيث‌جزء‌اللساف‌الذم‌يرتفع‌عند‌النطق‌بها‌إلى‌مايلي‌:
ابغركات ‌الأمامية. ‌كىي ‌التي ‌ترتفع ‌مقدمة ‌اللساف ‌عند ‌النطق ‌بها،‌‌.‌أ
 كىي‌الكسرة‌القصتَة‌كالكسرة‌الطويلة‌كالفتحة‌الطويلة.
ابغركات‌ابؼركزية.‌كىي‌التي‌يرتفع‌كسط‌اللساف‌عند‌النطق‌بها،‌كىي‌‌.‌ب
 الفتحة‌القصتَة.
ابغركات‌ابػلفية.‌كىي‌التي‌يرتفع‌مؤخر‌اللساف‌عند‌النطق‌بها،‌كىي‌‌.‌ت
 ٜٕالشمة‌القصتَة‌كالضمة‌الطويلة.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 العربية اللغةالصوائت في  5.0جدول 
 
 الإندونيسية اللغةالحركات في  .0
ـ‌ابغصوؿ‌بسبب‌ابؽواء‌بىرج‌من‌الرئتتُ‌كعدالصوت‌الذم‌بودث‌‌ابغركات‌ىي
‌،‌‌/e/‌،‌‌/u/‌،‌‌/i/‌،‌‌/a/الإندكنيسية‌ىي‌‌غةاللعلى‌حاجز.‌ابغركات‌في‌
 ٖٓ.‌/o/
 ٖٔالصوائت‌في‌الأصوات‌الإندكنيسية‌ستة‌فونيمات،‌يعتٍ:
 أمامية،‌مرتفعة،‌غتَ‌مدكرة.‌‌/i/‌.أ‌
 أمامية،‌كسطية،‌عالية،‌غتَ‌مدكرة.‌‌/e/‌‌.ب‌
 أمامية،‌منخفضة،‌غتَ‌مدكرة.‌‌/a/‌‌.ج‌
 مركزية،‌كسطية،‌غتَ‌مدكرة.‌‌/‌/‌.د‌
 ية،‌مدكرة.خلفية،‌عال‌‌/u/‌‌.ق‌
 خلفية،‌كسطية،‌مدكرة‌‌/o/‌‌.ك‌
‌
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‌ٕٖكمن‌ىذه‌الفونيمات‌الستة‌تستطيع‌أف‌تضعها‌في‌ابعدكؿ‌التالي‌:
 خلفية مركزية أمامية 
  u    i  مرتفعة
  o   Ə   e  وسيطة
   a   منخفضة
 الإندونيسية اللغةالصوائت في  0.0جدول 
 
خرىا،‌كفي‌كىذه‌الصوائت‌الستة‌في‌أكؿ‌الكلمة‌أك‌كسطها‌أك‌آ
 ابعدكؿ‌التالي‌أمثلة‌لذلك:
موقعها في الكلمة 
 أو الفونيمات
 في أول الكلمة
في وسط 
 الكلمة
في آخر 
 الكلمة
 Api Piutn Inak I
 Sroe Nenek Erok E
 tnat wurt sam 
 Ktoa Karotn Akan A
 Brau Msauk Uatn U
 Tkoo Konar Otab O
 الإندونيسية ةاللغالصوائت الستة في  6.0الجدول 
 
الإندكنيسية ‌توجد ‌ابغركة ‌ابؼركبة ‌يعتٍ ‌ابغركة ‌التي‌‌اللغةككذلك ‌في ‌
تتكوف ‌من ‌عنصرين، ‌عند ‌النطق ‌بأحد ‌ابغركتتُ ‌يتخذ ‌اللساف ‌الوضع‌
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بغلاكة ‌معينة ‌كأثناء ‌النطق ‌يتغتَ ‌كضع ‌اللساف ‌حيث ‌ينتقل ‌إلى ‌كضع‌
 ٖٖآخر.
رتفعة ‌كابؼنزلة‌كمشهور ‌بثلاث ‌ابغركة ‌ابؼركبة ‌كىّن ‌ابغركة ‌ابؼركبة ‌ابؼ
 ٖٗالإندكنيسية‌توجد‌ابغركة‌ابؼركبة‌ابؼرتفعة.‌اللغةكابؼركزة.‌كلكن‌في‌
ابغركة ‌ابؼركبة ‌ابؼرتفعة، ‌كىي ‌تتع ‌إذا ‌يكوف ‌ابغركة ‌الثاني ‌ينطق ‌بحاؿ‌‌.‌أ
‌اللساف‌أعلى‌من‌ابغرؼ‌الأّكؿ.‌كىي‌كما‌يلي‌:
 مثل‌:
‌lug<ia)ia(             >
 lup<ua)ua(           >
‌kes<io >           )io(
 rp<ie(             >)i
ابغركة ‌ابؼركبة ‌ابؼنزلة، ‌كىي ‌تتع ‌إذا ‌يكوف ‌ابغركة ‌الثاني ‌ينطق ‌بحاؿ‌‌.‌ب
 ابعاكم.‌مثل‌:‌اللغةاللساف‌أسفل‌من‌ابغرؼ‌الأكؿ.‌كىي‌توجد‌في‌
 في‌الكلمة‌ )au(
 saup tagnaS m<au>mer‌
 gnanet tagnaS  <au  >gnetn‌
‌في‌الكلمة‌)ou(
 s tagnaStika  l<ou>or‌
 gnajnap tagnaS  d<ou>ow‌
‌في‌الكلمة‌)eu(
 kelej tagnaS  <eu>kel‌
 nagnir tagnaS  <eu>gnetn‌
‌في‌الكلمة‌)eu(
 kupmet agnaS  <eu>kupm‌
 kumeg tagnaS  L<eu>um‌
 
ابغركة ‌ابؼركبة ‌ابؼركزة، ‌كىي ‌تقع ‌إذا ‌يكوف ‌ابغركة ‌الثاني ‌يركزه ‌ابغركة‌‌.‌ت
لى،‌كيركزه‌ابغركة‌الواحدة‌أك‌الأكثر‌الأسفل.‌الواحدة‌أك‌الأكثر‌الأع
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‌>erom<كما‌في‌الكلمة‌‌)ao(الإبقليزية‌توجد‌ابغركة‌ابؼركبة‌‌اللغةفي‌
كصارت‌‌>om<إذا‌نطقت‌فصارت‌‌>erom<كالكلمة‌‌>roolf<ك‌
‌ٖ٘.>olf<يعتٍ‌‌>roolf<كلمة‌
لا‌تستوم‌ابغركة‌ابؼركبة‌بؾموعة‌ابغركة.‌ابغركة‌ابؼركبة‌من‌الابراد‌
 واحد‌كبؾموعة‌ابغركة‌من‌ابراد‌الاثنتُ.ال
 مثل‌:‌‌
 كىي‌ابغركة‌ابؼركبة،‌tnicnem<ia>في‌الكلمة‌‌)ia(
   ٖٙ.كىي‌ابغركة‌ابؼركبة‌mirah<ua>في‌الكلمة‌‌)ua(
‌
 الأصوات الصوامت ثالثالدبحث ال .ج 
 العربية اللغةالصوامت في  .5
كإبما ‌بظيت ‌بذلك ‌لأنها ‌أقل ‌كضوحا ‌في ‌السمع ‌من ‌الصوائت ‌كىي‌
عتًض ‌بؽا ‌في ‌الفم ‌كابغلق‌تكذلك ‌لأف ‌ابغركؼ ‌عند ‌النطق ‌بها ‌‌ركات،ابغ
كالشفتتُ ‌معتًض، ‌فيضيتق ‌معو ‌بؾرل ‌ابؽوال. ‌ابغركؼ ‌ىي ‌الباء، ‌كالتاء،‌
كالثاء، ‌كابعيم، ‌كابغاء، ‌كابػاء، ‌كالداؿ، ‌كالذاؿ، ‌كالراء، ‌كالزام، ‌كالستُ،‌
لفاء،‌كالقاؼ،‌كالشتُ،‌كالصاد،‌كالضاد،‌كالطاء،‌كالظاء،‌كالعتُ،‌كالغتُ،‌كا
‌كالكاؼ،‌كالاـ،‌كابؼيم،‌كالنوف،‌كابؽاء،‌كالواك،‌كالياء،‌كابؽمزة.
تنقسم ‌أجهزة ‌النطق ‌من ‌حيث ‌صفاىا ‌إلى ‌الأجهزة ‌الثابتة ‌كالأجهزة‌
ابؼتحركة. ‌فابؼتحركة ‌منها ‌ىي ‌اللساف، ‌كالشفتاف، ‌كابغنجرة ‌(كالوتراف‌
الذم ‌يشتمل‌‌الصوتيات ‌فيها) ‌كالرئتاف، ‌كابغجاب ‌ابغاجز، ‌كابغنك ‌اللتُ
اللهاة ‌كالطبق. ‌أما ‌الثابتة ‌منها ‌فهي ‌الأسناف، ‌كاللثة، ‌كالغار، ‌كالتجويف‌
 ٖٚالأنفي،‌كالقصبة‌ابؽوائية،‌كابغلق.
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ذىب‌معظم‌العلماء‌المحدثتُ‌إلى‌أف‌بـارج‌الأصوات‌العربية‌عشرة‌ىي‌:‌
كاللثة، ‌كاللثة،‌    الشفتاف، ‌كالشفة ‌كالأسناف، ‌كبتُ ‌الأسناف، ‌كالأسناف
‌ر،‌كالطبق،‌كاللهة،‌كابغلق،‌كابغنجرة.كالغا
كسوؼ ‌نشتَ‌إلى ‌تلك‌ابؼخارج‌التى‌بزرج‌منها ‌الأصوات‌العربية ‌فقط.‌
كبهب ‌أف ‌يكوف ‌مفهوما ‌من ‌البداية ‌أف ‌الإشارة ‌إلى ‌موضوع ‌النطق ‌بصيغة‌
الفرد‌لاتعتٌ‌أف‌موضوع‌النطق‌عضو‌كاحد،‌أك‌أف‌الصوت‌ابؼعتُ‌صدر‌عن‌
أكثر‌في‌إصدار‌الصوت‌الواحد،‌كقد‌عضو‌كاحد.‌فقد‌يشتًؾ‌عضواف‌أك‌
‌ٖٛىو‌نقطة‌التقاء‌عضو‌بآخر.‌ يكوف‌موضع‌النطق
تصنيف‌الأصوات‌العربية‌ككصفها‌على‌أساس‌بـارجها‌مع‌بياف‌فيما‌يلي‌
‌ٜٖمايشتًؾ‌في‌النطق‌بها‌من‌الغضو‌ابؼتحرؾ‌كالعضو‌الثابت‌:‌
 الأصوات‌الشفتانية‌ -
ليا، ‌كينطقاف‌كالشفة ‌الع‌سفلىتشتًؾ ‌في ‌النطق ‌بهما ‌الشفة ‌ال
يتكوف ‌ىذا ‌الصوامت ‌من ‌لقاء ‌بتُ ‌الشفة‌بانطباقهما ‌ثم ‌انفجربنا. ‌
كمفصل ‌نشط ‌كالشفة ‌العليا ‌كمفصل ‌سلبي. ‌كىي ‌ثلاثة‌‌‌سفلىال
‌.‌‌/ك/‌،‌‌/ـ/‌،‌‌/ب/‌أصوات:‌
 الأصوات‌الشفهية‌الأسنانية -
تتكوف ‌ىذه ‌المجموعة ‌من ‌صوت ‌كاحد ‌كىو ‌ؼ. ‌تصدر ‌ىذا‌
مع‌الأسناف‌العليا.‌كينطق‌‌سفلىة ‌الالصوت‌عندما‌في‌النطق‌بو‌الشف
‌بالأسناف‌العليا.‌سفلىبالتقاء‌الشفة‌ال
 الأصوات‌الأسنانية -
تنطق ‌بوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العاليا ‌كالسفلى، ‌كمن‌
‌،‌‌/ظ/‌خلاؿ‌عدـ‌إغلاؽ‌التيارات‌ابؽوائية‌بساما.‌كىي‌ثلاثة‌أصوات‌:‌
‌.‌/ث/‌،‌‌/ذ/
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 اللثوية‌–الأصوات‌الذلقي‌ -
الأصوات ‌عندما ‌في ‌النطق ‌بها ‌ذلق ‌اللساف ‌كاللثة.‌‌تصدر ‌ىذه
تنطق ‌بوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌على ‌اللثة، ‌بحيث ‌تضيق ‌الغرفة ‌ابؽواء، ‌ثم‌
‌،‌‌/ص/‌، ‌‌/س/‌: ‌‌يتحوؿ‌ابؽواء ‌دكف ‌انفجار. ‌كىي‌أربعة ‌أصوات
‌.‌‌/ز/‌،‌‌/ر/
 للثوية‌–الأسنانية‌‌–الأصوات‌الذلقية‌ -
الثنايا ‌العليا‌‌كتنطق ‌بوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌في ‌التقاء ‌بتُ ‌أصوؿ
‌،‌‌/د/‌، ‌‌/ت/‌العربية ‌: ‌‌اللغةكمقدـ ‌اللثة. ‌كىي ‌ستة ‌أصوات ‌في ‌
‌.‌‌/ف/‌،‌‌/ؿ/‌،‌‌/ض/‌،‌‌/ط/
 الغىرية‌–الأصوات‌الطرفية‌ -
تصدر ‌ىذه ‌الأصوات ‌عندما ‌في ‌النطق ‌بهما ‌طرؼ ‌اللساف‌
تنطق‌بالتقاء‌طرؼ‌اللساف‌بسقف‌(مقدمو)‌كالغار‌(ابغنك‌الصلب).‌ك‌
‌،‌‌/ش/‌العربية‌:‌‌اللغةر)،‌كىي‌صوتاف‌اثناف‌في‌ابغنك‌الصلب‌(الغا
‌‌/ج/
 الغارية‌–الأصوات‌الوسطية‌ -
ينطق ‌برفع ‌كسط ‌اللساف ‌إلى ‌الغار ‌كلكن ‌دكف ‌ملامستو، ‌كفي‌
‌.‌/م/‌العربية‌من‌صوت‌كاحد‌ىو‌‌اللغة
 الطبقية‌–الأصوات‌القصية‌ -
تنطق‌ىذه‌الاصوت‌برفع‌أقصى‌اللساف‌إلى‌الطبق،‌كىي‌ثلاثة‌
‌.‌‌/خ/‌،‌‌/غ/‌،‌‌/ؾ/‌العربية‌:‌‌للغةاأصوات‌في‌
 اللهوية‌–الأصوات‌القصية‌ -
العربية‌‌اللغةينطق‌ىذا‌الصوت‌برفع‌أقصى‌اللساف‌إلى‌اللهاة،‌في‌
‌.‌/ؽ/‌ىي‌صوت‌
‌
‌
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 ابغلقية‌–الأصوات‌ابعذرية‌ -
‌ىي ‌تتقرب ‌جذر ‌اللساف ‌من ‌جدار ‌ابؼرمء ‌لكنو ‌لا ‌يلمسو.
‌اللغةىي‌صوتاف‌اثناف‌في‌ك‌‌كيشتًؾ‌في‌النطق‌بهما‌جذر‌اللساف‌كابغلق.
‌.‌/ح/‌،‌‌/ع/‌العربية‌:‌
 الأصوات‌ابغنجرية -
.‌يشتًؾ‌في‌النطق‌/ق/،‌/ء/تتكوف‌ىذه‌المجموعة‌من‌صوتتُ‌بنا‌:‌
تنطق‌ابؽمزة‌بهما‌أعصاء‌النطق‌في‌ابغنجرة‌أبنمها‌الوتراف‌الصوتياف.‌
 بالنطق‌الوترين‌الصوتيتُ‌في‌ابغنجرة،‌كتنطق‌ابؽاء‌بانفراجهما.
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 الإندونيسية اللغةالصوامت في  .0
على‌الإندكنيسة،‌الأصوات‌الصامتة‌ىي‌الأصوات‌تدؿ‌‌اللغةفي‌قاعدة‌
الإندكنيسية ‌أك ‌الأصوات ‌لاتنطق ‌في ‌الكلاـ ‌لكن‌‌اللغةصوت ‌ساكن ‌في ‌
ك‌ىو‌الأصوات‌التي‌بهرم‌نيار‌ىواء‌من‌الرئة‌‌صامتةال‌ٓٗبقدىا‌في‌الكتابة.
ىو ‌الأصوات ‌التي‌‌الصامتة‌العائق ‌من ‌جهاز ‌النطق ‌في ‌طريقة ‌التشكيل. ‌
 ٔٗ.بهرم‌نيار‌ىواء‌من‌الرئة‌ك‌العائق‌من‌جهاز‌النطق‌في‌طريقة‌التشكيل
الإندكنيسية‌‌اللغةبؾرل‌ىواء‌من‌خلاؿ‌الفم‌في‌أمكاف‌ابؼخارج،‌الصوامت‌في‌
 .z، y، x، w، v، t، s، r، q، p، n، m، l، k، j ، g، f، d، c، bىي‌
‌اللغةالصامتة ‌في ‌‌ىنا ‌ستشرح ‌الباحثة ‌عن ‌التعبتَ ‌عند ‌الأصوات
‌الإندكنيسية،‌فهي‌:
 الأصوات‌الشفتانية .ٔ
.‌/w/، ‌ك‌‌/m/، ‌ك‌/b/، ‌ك‌/p/بعة‌كىي‌ىذه‌الأصوات‌أر‌
‌كالشفة‌العاليا.‌سفلىتصدر‌ىذه‌الأصوات‌عندما‌تـز ‌الشفة‌ال
 الأصوات‌الشفوية‌الأسناني .ٕ
ذه ‌الأصوات ‌عندما ‌تـز ‌الأسناف‌. ‌تصدر ‌ى/v/، ‌ك ‌/f/ىي ‌
‌بالشفة‌العليا.‌سفلىال
 الأصوات‌الذلقية‌الأسنانية .ٖ
.‌بزرج‌ىذه‌الأصوات‌عندما‌اتصاؿ‌الذلقية‌/ ð /،‌ك‌//ىي‌
 بالأسناف.
 الأصوات‌الطرفية‌الغارية .ٗ
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، ‌ك‌/z/، ‌ك ‌/s/ ، ‌ك/d/، ‌ك ‌/t/ىذه ‌الأصوات ‌سبعة، ‌ىي ‌
اتصاؿ ‌الطرفية‌. ‌بزرج ‌ىذه ‌الأصوات ‌عندما ‌/l/، ‌ك ‌/r/، ‌ك ‌/n/
 بالغرية.
 الأصوات‌الطرفية‌اللثوية‌ .٘
.‌بزرج‌ىذه‌/y/،‌ك‌/ñ/،‌ك‌/j/،‌ك‌/c/،‌ك‌/ʒ/،‌ك‌/ʃ/ىي‌‌
 الأصوات‌عندما‌اتطاؿ‌الطرفية‌باللثة.
 الأصوات‌القصية‌الطبقية .ٙ
.‌تصدر‌ىذه ‌الأصوات‌عندما‌/ŋ/، ‌ك‌/x/، ‌ك‌/g/،‌ك‌/k/ىي‌
‌اتصاؿ‌القصية‌بالطبق.
 الصوت‌ابغلقية .ٚ
‌صدر‌ىذا‌الصوت‌عندما‌تضييق‌منطقة‌ابغلق..‌ت/h/ىو‌
 الصوت‌ابغنجرية .ٛ
.‌تصدر‌ىذا‌الصوت‌عند‌إقفاؿ‌الوترين‌الصوتيتُ‌أك‌/  a /ىو‌
‌تضييقهما‌في‌قاعدة‌ابغنجرة.
‌
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 
 
‌كفيما‌يلي‌تصنيف‌الأصوات‌العربية‌كالإندكنيسية‌ككصها‌على‌أساس‌كبـارجها:
 الشفتانية‌‌الأصوات‌ -
كمفصل‌نشط‌‌‌سفلىيتكوف‌ىذا‌الصوامت‌من‌لقاء‌بتُ‌الشفة‌ال
‌العربية ‌:‌‌اللغةكالشفة ‌العليا ‌كمفصل ‌سلبي. ‌كىي ‌ثلاثة ‌أصوات ‌في ‌
‌،‌‌/b/‌الإندكنيسية‌:‌‌اللغة.‌ثم‌أربعة‌أصوات‌في‌‌/ك/‌،‌‌/ـ/‌،‌‌/ب/
‌.‌‌/w/‌،‌‌/m/،‌‌/p/
 الأصوات‌الشفهية‌الأسنانية -
على ‌الأسناف ‌الأمامية ‌العليا ‌بحيث‌‌فلىسيتم ‌ظغط ‌الشفة ‌ال
الإندكنيسية‌‌اللغةيكوف‌ىناؾ‌تضيق‌لتفق‌ابؽواء.‌كىي‌صوتاف‌اثناف‌في‌
‌.‌/ك/‌العربية‌ىي‌‌اللغة.‌ثم‌في‌‌/v/،‌‌f/‌:‌
 الأصوات‌الأسنانية -
تنطق ‌بوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العاليا ‌كالسفلى، ‌كمن‌
‌،‌‌/ظ/‌.‌كىي‌ثلاثة‌أصوات‌:‌خلاؿ‌عدـ‌إغلاؽ‌التيارات‌ابؽوائية‌بساما
‌.‌/ث/‌،‌‌/ذ/
 اللثوية‌–الأصوات‌الذلقي‌ -
تنطق‌بوضع‌ذلق‌اللساف‌على‌اللثة،‌بحيث‌تضيق‌الغرفة‌ابؽواء،‌ثم‌
‌/س/‌العربية‌:‌‌اللغةيتحوؿ‌ابؽواء‌دكف‌انفجار.‌كىي‌أربعة‌أصوات‌في‌
‌/s/الإندكنيسية‌:‌‌اللغة.‌ثم‌ثلاثة‌أصوات‌في‌‌/ز/‌،‌‌/ر/‌،‌‌/ص/‌،‌
‌.‌z/‌/،‌‌r/‌/،‌
 للثوية‌–الأسنانية‌‌–الأصوات‌الذلقية‌ -
كتنطق ‌بوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌في ‌التقاء ‌بتُ ‌أصوؿ ‌الثنايا ‌العليا‌
‌،‌‌/د/‌، ‌‌/ت/‌العربية ‌: ‌‌اللغةكمقدـ ‌اللثة. ‌كىي ‌ستة ‌أصوات ‌في ‌
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الإندكنيسية‌‌اللغة.‌ثم‌أربعة‌أصوات‌في‌‌/ف/‌،‌‌/ؿ/‌،‌‌/ض/‌،‌‌/ط/
‌.‌/n/‌،‌‌/l/‌،‌‌/d/‌،‌‌/t/‌:‌
‌
 الغىرية‌–الأصوات‌الطرفية‌ -
تنطق‌بالتقاء‌طرؼ‌اللساف‌بسقف‌ابغنك‌الصلب‌(الغار)،‌كىي‌
‌اللغة.‌ثم‌أربعة‌أصوات‌في‌‌ج‌،‌‌ش‌العربية‌:‌‌اللغةصوتاف‌اثناف‌في‌
‌.‌/yn/‌،‌‌/ys/‌،‌‌/c/‌،‌‌/j/‌الإندكنيسية‌:‌
 الغارية‌–الأصوات‌الوسطية‌ -
كن ‌دكف ‌ملامستو، ‌كفي‌ينطق ‌برفع ‌كسط ‌اللساف ‌إلى ‌الغار ‌كل
‌اللغةفي ‌‌‌/y/‌. ‌صوت ‌‌/م/‌العربية ‌من ‌صوت ‌كاحد ‌ىو ‌‌اللغة
‌الإندكنيسية.
 الطبقية‌–الأصوات‌القصية‌ -
تنطق‌ىذه‌الاصوت‌برفع‌أقصى‌اللساف‌إلى‌الطبق،‌كىي‌ثلاثة‌
.‌ثم‌أربعة‌أصوات‌في‌‌/خ/‌،‌‌/غ/‌،‌‌/ؾ/‌العربية‌:‌‌اللغةأصوات‌في‌
‌.‌/gn/‌،‌‌/hk/‌،‌‌/k/‌‌،/g/‌الإندكنيسية‌:‌‌اللغة
 اللهوية‌–الأصوات‌القصية‌ -
العربية‌‌اللغةينطق‌ىذا‌الصوت‌برفع‌أقصى‌اللساف‌إلى‌اللهاة،‌في‌
‌.‌/ؽ/‌ىي‌صوت‌
 ابغلقية‌–الأصوات‌ابعذرية‌ -
ىي‌تتقرب‌جذر‌اللساف‌من‌جدار‌ابؼرمء‌لكنو‌لا‌يلمسو.‌كىي‌
‌.‌/ح/‌،‌‌/ع/‌العربية‌:‌‌اللغةصوتاف‌اثناف‌في‌
 ابغنجرية‌الأصوات -
.‌تنطق‌ابؽمزة‌ابؽمزة‌‌/ق/‌،‌‌/ء/‌العربية‌:‌‌اللغةكىي‌صوتاف‌اثناف‌في‌
‌بانطباؽ‌الوترين‌الصوتيتُ‌في‌ابغنجرة،‌كتنطق‌ابؽاء‌بانفاجهما.
‌
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‌
‌
‌
 الصعوبة النطق رابعالدبحث ال .د 
صعوبات‌النطق‌ىي‌صعوبة‌نطق‌الكلمات‌بطريقة‌صحيحة،‌كمفهومية،‌
لنفس‌بسهولة.‌بردث‌صعوبة‌النطق‌بسبب‌خلل‌كعدـ‌القدرة‌على‌التعبتَ‌عن‌ا
في ‌طريقة ‌تكوين ‌الصوت ‌عند ‌إخراج ‌الكلمات، ‌كبيكن ‌أف ‌تصيب ‌الأطفاؿ‌
كالبالغتُ،‌حيث‌يكوف‌بعض‌ابؼرض‌خجولتُ‌من‌التكلم‌حذرا‌من‌ذلك،‌كغتَ‌
‌ٕٗقادرين‌على‌التعبتَ‌عن‌أفكارىم.
صعوبات ‌بصع ‌صعوبة ‌كىي ‌مفهـو ‌يستخدـ ‌لوصف ‌أداء ‌بؾموعة ‌من‌
ميذ‌في‌الصف‌الدراسي‌يظهركف‌ابلفاضا‌في‌التحصيل‌الدراسي‌الفعلي‌عن‌التلا
التحصيل‌ابؼتوقع‌بؽم،‌كيتميزكف‌بذكاء‌عادم‌أك‌فوؽ‌ابؼتوسط‌كيستبعد‌من‌ىؤلاء‌
كلصعوبات ‌النطق ‌أك ‌التلفظ ‌ببعض ‌الأحرؼ‌‌ابؼعوقتُ، ‌كابؼتخلفوف ‌عقليا.
‌بالشكل‌الطبيعي‌عدة‌أسباب‌جسدية‌كنفسية.
قرائي‌ىي‌التي‌بسثل‌ابعانب‌ابؼيكانيكي‌في‌عملية‌القراءة،‌مهارة‌النطق‌ال
كتشمل‌عدة‌مهارات‌فرعتُ‌بزتلف‌من‌مرحلة‌تعليمية‌لأخرل‌كخاصة‌كأف‌تعليم‌
القراءة ‌يهدؼ‌إلى‌إكساب‌التلاميذ‌مهارتتُ‌أساسيتتُ‌بنا ‌: ‌ميكانيكية ‌اقراءة‌
‌ٖٗكالفهم‌كلا‌بيكن‌الفصل‌بتُ‌مهارت‌ابعانب‌الآلي.
 لنطقأسباب صعوبات ا
 تقليد‌الطفل‌لأّمو‌ابؼصابة‌بهذه‌ابؼشكلة‌.‌أ
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كجود ‌تشّوىات ‌في ‌في ‌الفلك، ‌أك ‌الفم، ‌بفا ‌ينتج ‌عنو ‌صعوبة ‌في ‌نطق‌‌.‌ب
 ابغركؼ
كجود‌مشكلة ‌في‌السمع‌لدل‌الطفل، ‌بفا ‌يؤّد ‌إلى‌تكرار ‌للكلاـ ‌الذم‌‌.‌ت
‌ٗٗ‌يسمعو‌بشكل‌غتَ‌سليم.
 
 التحليل التقابلي امسالدبحث الخ .ه 
 تعريف التحليل التقابلي .5
بهدؼ ‌مقارنة ‌أكجو‌يقارف ‌بتُ ‌لغتتُ ‌أك ‌أكثر ‌ ىو ليل ‌التقابليالتح
نشأة ‌التحليل‌‌ة،أك ‌النظاـ ‌النحوي‌ةاـ ‌الصوتيظالنالتشابو ‌كالإختلاؼ ‌في ‌
الأجنبية. ‌ابؼقصود‌‌اللغةلتقاء ‌ىذه ‌اللغات ‌كالتًبصة ‌ك ‌تعليم ‌اعند ‌التقابلي ‌
 ٘ٗ.يستخدـ‌كتعلم‌أّكلي‌في‌تعلم‌اللغات‌الأجنبيةىنا،‌
لتقابلي ‌ىو ‌مقارنة ‌النظاـ ‌اللغوم ‌بتُ ‌لغتتُ ‌بـتلفتتُ، ‌مثلا‌التحليل ‌ا
التحليل‌‌.ٙٗابؼاليزية‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةفي‌‌ةأك‌النظاـ‌النحوي‌ةاـ‌الصوتيظالن
التقابلي‌ىو‌يقارف‌بتُ‌لغتتُ‌بؼعرفة ‌التشابو‌كالإختلاؼ، ‌فاعدة ‌من‌التشابو‌
‌اللغةيسهل ‌في ‌تعليم ‌‌الإندكنيسية ‌يعتٍ‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغةكالإختلاؼ ‌في ‌
‌الأجنبية.
‌
 نشأة التحليل التقابلي .0
منذ ‌بياية ‌النصف‌الثانى‌بؽذا ‌القرف‌ظهرت‌بوادر‌حركة ‌قومية ‌في‌ميدف‌
التعليم‌اللغات‌الأجنبية‌ك‌كاف‌من‌ركادىا‌الأساتذة‌في‌جامعة‌ميشغاف‌(اف‌
ابرار) ‌الأمريكية، ‌كىذه ‌ابغركة ‌تؤكد ‌ضركرة ‌إجراء ‌الدراسات ‌التقابلي ‌بتُ‌
الأجنبية،‌كأف‌‌اللغةاللغات‌ابؼختلفة‌للتعريف‌على‌ما‌بهب‌تقدبيو‌لدراسى‌
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العربية ‌مثلا، ‌كلتعلرؼ ‌على ‌ما ‌بهب ‌أف‌‌اللغةالإبقليزية ‌ك ‌‌اللغةبقرل ‌بتُ ‌
 ٚٗالأخرل.‌للغةتقدمو‌من‌كل‌منها‌ابؼتحدثتُ‌با
التقابلي ‌ليقارف ‌بتُ ‌لغتتُ ‌أك ‌أكثر ‌من ‌عائلة ‌لغوية‌‌اللغةثم ‌ظهر ‌علم ‌
عائلات‌لغوية‌بـتلفة‌بهدؼ‌تيستَ‌ابؼشكلات‌التي‌تنشأ‌عند‌التقاء‌‌كاحدة‌أك
التطبيقي‌‌اللغةىذه ‌اللغات ‌كالتًبصة ‌كتعليم ‌اللغات ‌الأجنبية. ‌كيفضل ‌علم ‌
التقابلي،‌إذ‌ابؼقصود‌ىنا‌برليل‌‌اللغةمصطلح‌التحليل‌التقابلي‌بدلا‌من‌علم‌
 ٛٗ‌للمتعلم.الأكلى‌اللغةالتي‌ىي‌موضع‌التعليم‌ك‌‌اللغةلغوم‌بهرم‌على‌
،‌كابما‌يقارف‌مستول‌بدستول،‌أك‌للغةبا‌اللغةتحليل‌التقابلي‌لا‌يقارف‌الك‌ 
نظاـ ‌بنظاـ، ‌أك ‌فصيلة ‌بفصيلة، ‌بهرل ‌التقابلي ‌على ‌كل ‌ماذكرنا ‌على‌
، ‌ككذالك ‌التقابلي‌اللغةابؼتسابق. ‌فالتقابلي ‌الصوتي ‌مهم ‌جدا ‌في ‌تعليم ‌
‌.يكابؼعجم‌مالصرفي،‌النحو‌
 لتقابلي‌ثلاثة‌اىداؼ:فحص‌أكجو‌الإختلاؼ‌ا
فحص‌أكجو‌الإختلاؼ‌التقابلي‌كالتشابو‌بتُ‌اللغات.‌أف‌الإختلاؼ‌في‌‌.‌أ
‌اللغةالأصلية ‌كالأجنبية ‌يؤدل ‌إلى ‌الصعوبة ‌في ‌تعلم ‌‌اللغةبتُ ‌‌دالقواع
‌الثانية‌نفسها،‌كأما‌التشابو‌بينهما‌فيؤدل‌إلى‌السهولة‌في‌تعلمها.
الأجنبية ‌كبؿمولة ‌تفستَ‌‌ةاللغنشأ ‌عند ‌تعليم ‌يم ‌ذبؤ ‌بابؼشكلات ‌التنال‌.‌ب
‌التدخلالثانية‌ىي‌‌اللغةىذه‌ابؼشكلات.‌لأف‌أىم‌ابؼشكلات‌في‌تعليم‌
‌اللغوم.
الأجنبية. ‌كىذا ‌التحليل‌‌اللغةستفهاـ ‌في ‌تطور ‌مواد ‌دراسة ‌لتعليم ‌الا‌.‌ت
الثانية‌في‌تدريسها.‌كدراستها‌فاعلية‌‌اللغةيساعد‌على‌تركيب‌ابؼواد‌عن‌
 ٜٗ.اللغةعند‌كل‌عناصر‌قواعد‌‌لاؼتخالا‌ية‌عنبطريقة‌تقابل
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 أىداف التحليل التقابلي .6
‌التحليل‌التقابلي‌ثلاثة‌:‌أما‌أىداؼ
فحص ‌أكجو ‌الإختلاؼ‌ك ‌التشابو ‌بتُ‌اللغتتُ‌التحليل ‌التقابلي‌بوتص‌ .ٔ
‌اللغةالأكلى‌للمتعلم‌ك‌‌اللغةبالبحث‌في‌أكجو‌التشابو‌ك‌الإختلاؼ‌بتُ‌
 الأجنبية‌التى‌بتعلمها.
جنبية‌ك‌بؿاكلة‌تفستَ‌الأ‌تدريس‌اللغاتالتي‌تنشأ‌عند‌التنبؤ‌بابؼشكلات‌ .ٕ
الأجنبية‌‌اللغةكلات‌تعلم‌مشىذه‌ابؼشكلات.‌ىذا‌ابؽدؼ‌ينهض‌على‌
‌.الثانية‌اللغةالأكلى‌ك‌‌اللغةأم‌الفرؽ‌بتُ‌
 الأجنبية‌اللغةـ‌في‌تطوير‌مواد‌دراسة‌لتعليم‌اهتفالإس .ٖ
‌اللغةة‌في‌تعليم ‌يابؼواد ‌الدراس‌تطورفي‌‌مفيدإف‌التحليل‌التقابلي‌أثبت‌
 ٓ٘‌ا.طفابؽلأ‌اللغةالأجنبية،‌كأف‌التحليل‌التقابلي‌نافع‌أيضا‌في‌تعليم‌
 
 التحليل التقابلي ةأهمي .1
الأجنبية‌ككصف‌‌اللغةظهور‌برليل‌تقابلي‌لو‌الغرض‌العلمي‌من‌تدريس‌
الأجنابية‌في‌‌اللغةالأجنابية.‌مطالب‌لتحستُ‌تعليم‌‌اللغةالصعوبات‌في‌تعلم‌
 ٔ٘الطلبة.
،‌خاصة‌في‌خطة‌التعليمحوؿ‌قيمة‌التحليل‌التقابلي،‌‌علماء‌الغربي‌لر‌ي
الباحثوف ‌على ‌مركر ‌السنتُ، ‌كما ‌زاؿ ‌اليـو ‌بقد ‌الدراسات‌‌كقد ‌ناقش
كبأخطائو،‌‌الطلبة‌يواجههاالتحليلية‌التقابلية‌تستعمل‌للتنبؤ‌بالصعوبات‌التي‌
 ٕ٘قل.كأيضا،‌لتفستَ‌تلك‌الصعوبات‌كالأخطاء‌كإف‌كاف‌ذلك‌يتم‌بدا‌أ
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 الثالث الباب
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعو .أ 
‌للحصوؿ‌على‌ابؼعلومات‌القوية ‌المحققة ‌في‌كتابة ‌ىذا ‌البحث‌ابعامعي،
كنوع‌البحث‌الوصفي‌ىو‌الذم‌يعتمد‌على‌دراسة‌الواقع‌أك‌الظاىرة‌كما‌توجد‌
في‌قامت‌الباحثة‌‌في‌الواقع‌كيهتم‌بوصفها‌كصفا ‌دقيقا ‌كيعبر‌عنها ‌تعبتَا ‌كيفيا.
ىذا ‌البحث‌بدراسة‌مكتبية‌أك‌نظرية‌ىي‌دراسة‌تقصد‌بها ‌الوصوؿ‌إلى‌بيانات‌
 ئق‌بالاعتماد‌على‌عدد‌من‌ابؼراجع‌ابؼتعلقة‌بابؼوضوع‌كابؼقالالت‌ابؼتصلة‌بو.ثاكك‌
ىو ‌ابؼنهج ‌الكيفي ‌يعتٍ ‌الإجراء‌‌ةستخدمو ‌الباحثتكاف ‌ابؼدخل ‌الذم ‌
ة‌عن‌أكصاؼ‌الأفراد‌ك‌ابغوادث‌ك‌الذم‌ينتج‌البيانات‌الوصفية‌ابؼتصورة‌أك‌ابؼقول
أما‌من‌حيث‌نوعو‌فهذا‌البحث‌من‌نوع‌البحث‌‌ٖ٘الأسباب‌من‌المجتمع‌ابؼعتُ.
‌برليل‌التقابلي.
 بيانات البحث ومصادرىا .ب 
البيانات ىي لرموعة من الحقائق الدوضوعية غير الدترابطة فيما بينها، 
ا كم  45تسجيل.والبحث وال والدقابل وتستقطب عدة طرق من بينها الدلاحظة
تلك الحروف والرموز والصور الدرتبطة بموضوع  يمكن تعريف البيانات أيضا بأن
 ما، وتخضع بعد جمعها للمعالجة لتصبح فيما بعد معلومات ذات فائدة. 
تربية ‌القرآف‌انات‌تعليم ‌ابؼهارة ‌القراءة ‌في‌كأما ‌بيانات‌ىذا ‌البحث‌فهي‌بي 
الباحثة بزيارة تربية القرآن الدهاجرين  تقوم ابؼهاجرين ‌غولوكاف ‌سيدايو ‌كرسيك.
تربية  طلبةالعربية التي قرأىا  اللغةنطق توضح الباحثة لاستخدامو كالبحث. 
بتُ‌‌طلبةال‌القرآن الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك وعددىم أربعة عشر طالبا.
 نساء.الرجاؿ‌كعشر‌السنوات‌من‌العمر،‌يتكوف‌من‌أربعة‌‌ٜ-ٛ
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كفيما ‌يلي‌قة الإختبارات والدلاحظة لجمع البيانات. خدم الباحثة طريتتس
 توضح‌ما‌بظعوا‌:
  العربية اللغةقائمة الكلمات في   الإندونيسية اللغةقائمة الكلمات 
 M L K J I H G F E D C B A
 Y X W V U T S R Q P O N
 Z
أ‌ََب‌َت‌َث‌َج‌َح‌َخ‌َد‌َذ‌َر‌َز‌َس‌
َش‌َص‌َض‌َط‌َظ‌َؼ‌َؽ‌َؾ‌َؿ‌ َـ‌
 َء‌م‌ََف‌َك‌َق‌
 َبضَز‌َ‌–َبضََس‌  alob – alop 
 َحاد‌َ‌–َحاَت‌  ukub – akub 
 َذبَػر‌َ‌–ثَػبَػَر‌  akus – akuc 
 َسَحت‌َ‌–َسَحَط‌  ukab – ukad 
 َسار‌َ‌–َصاَر‌  asod – ased 
 ظََأب‌َ‌–َذَأَب‌  atab – atam 
 َغبَػر‌َ‌–َخبَػَر‌  asur – asul 
 َغَبس‌َ‌–َخَبَس‌  akic – akij 
 َحبَػر‌َ‌–َىبَػَر‌  rikiF 
‌َحَرؾ‌َ‌–َحَزَؽ‌  
‌َثائِر‌َ‌–َسائَِر‌  
‌َعِظْيم‌–َعزْنً‌  
‌َىَذا‌–ىزَا‌  
 
 
‌َعاِمر‌ُ‌–َعِمُر‌ 
 محتويات الاختبارات 5.6الجدول 
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ابؼصادر ‌ابؼدانية ‌ىي ‌كتشمل ‌البيانات ‌كابؼعلومات ‌التي ‌بيكن ‌ابغصوؿ‌
أخرل‌‌عليها‌من‌مصادرىا‌الأساسية‌عن‌طريق‌ابؼواجهة‌أك‌ابؼراسلة‌أك‌بأم‌طريقة
كتسمى ‌البيانات ‌المجموعة ‌بهذه ‌الطريقة ‌بالبيانات ‌الأكلية ‌مثل ‌تسجيل ‌حوادت‌
القرآف‌‌تربية‌طلبةابؼعلمات ‌كاللأم ‌شهر. ‌أما ‌مصدر ‌ىذه ‌البيانات ‌فهي ‌
‌في‌غولوكاف‌سيدايو‌كرسيك.‌طلبةابؼهاجرين‌كال
 أدوات جمع البيانات .ج 
قياس‌ابؼظاىر‌العابؼي‌أدكات‌بصع‌البيانات‌ىي‌الآلة‌التي‌استخدمها‌الباحثة‌بؼ
أما‌في‌بصع‌البيانات‌فيستخدـ‌ىذا ‌البحث‌الأدكات‌البشرية‌‌٘٘أم‌الإجتماعي.
‌أم‌الباحثة‌نفسها.‌بفا‌يعتٍ‌أف‌الباحثة‌تشكل‌أداة‌بعمع‌بيانات‌البحث.
كراسة ‌ميدانية ‌ىي ‌كراسة ‌عما ‌تسمع ‌الباحثة ‌كتشاىد، ‌كتفكر ‌لتكوف‌ .ٔ
احثة ‌فتلاحظ ‌كل ‌عملية ‌من‌أما ‌لب‌ ٙ٘الإنعكاس ‌من ‌البيانات ‌ابؼكتسبة.
المحادثة‌بددرسة،‌‌خصوصا‌في‌نطقها.‌تسمع‌الباحثة ‌النطق‌عند‌الطلبة‌في‌
 ابؼلاحظة‌ىذا‌النطق.‌ة‌بؿادثة‌ابؼدرسة‌ثم‌تكتب‌على‌كرقةعملي
 مسجلة‌الشرطية .ٕ
من‌أدكات‌بصع‌‌أف‌مسجلة ‌الشرطية ‌ىي‌أداة‌كما ‌قاؿ‌جوف‌كريسوؿ
شرطية ‌ىي ‌جزء ‌من ‌ابؼواد‌جلة ‌الابؼعلومات ‌في ‌البحث ‌النوعى. ‌فمس
أما ‌الباحثة‌ستسجل‌‌ٚ٘معية،‌كبيكن‌بها ‌البيانات‌كالصوت‌من‌الطلبة.الس
الطلبة‌باستعماؿ‌مسجلة‌الشرطية،‌ىذا‌بؼساعدة‌الباحثة‌أف‌تنتبو‌‌كل‌نطق
‌في‌بحثها.
‌
‌
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 طريقة جمع البيانات .د 
ها الباحثة في ىذا البحث. تستخدم الباحثة تالبيانات ىي كل ما احتاج
كما ىذا البحث   ،وستعمل فيت الدناسبة لوجود البيانات التي تجمع البيانا طريقة
 يلي :
 الدلاحظة الدباشرة .ٔ
ملاحظة ىي عملية جمع البيانات لكسب الخبرة والدعرفة عند 
يقصد بو ملاحظة ومتابعة السلوك الفردي 85الباحثة مما تنظر وتسمع. 
وصف السلوك أو الجماعي بقصد دراستو، ليتمكن الباحثة بعد ذلك 
وتحليلو، ومن مميزاتو أنو يميل إلى التمييز بين الأحداث والربط فيما بينها 
  95حتي يتم بعد ذلك تسجيل الدلاحظات والاستفادة منها.
زالت الباحثة إلى تربية القرآن الدهاجرين غرسيك أو ضعت 
 تبحث الباحثة عن معلومات حول ، ثمالباحثة كيفية نطق الحروف العربية
 .بةالطل
 الاختبارات .ٕ
ىذا النوع من طرق جمع البيانات يعتمد على دراسة صفة معينة 
من جوانب السلوك الشخصي أو الجامعي من خلال وضع اختبارات 
خاصة يستفاد منها في وقت لاحق من قبل الباحثة، وتجب أن تشترط 
 06في ىذا النوع الدصداقية والصدق والوضوح والثبات.
، ثم يقرأون طلبةستخدام استبيان لأجرى الباحثة اختبارا با
 الكلمات التي قدمها الباحثة.  
‌
‌
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 الدقابلة .ٖ
تعتبر أداة رئيسية لجمع الدعلومات والبيانات في الدراسات الفردية 
والجماعات الإنسانية، وىي من أكثر الوسائل شيواعا واستخداما 
ولكن ىي  اأو بسيط وضرورية لأي باحثة، وىذا النوع ليس سهلا
تقوم الباحثة بإجراء  16فنية لجمع الدعلومات لدى الباحثة. طريقة
 بعد إجراء اختبار القراءة. طلبةمقابلات مع ال
 الوثائق .ٗ
الوثائق ىي جميع أدوات الدكتوبة أو الأفلام الذان لاتعددان على 
طريقة جمع  26إرادة الباحثة وىي كراسات قديمة عن الخبرة الداضية.
البحوث الدوجودة و كتب والمجلات والجرائد بة والالبيانات مصدرىا الدكت
 استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على ٖٙوالحكايات وغيرىا.
البيانات والدعلومات عن تأسيس الددرسة في مهارة القراءة وحالة الدعلم 
 .الطلبةوالدتعلم والإنجاز لدى 
 
 تحليل البيانات .ه 
طريقة‌التحليل‌الكيفية‌يقة‌برليل‌البيانات‌التي‌تستخدمها‌الباحثة‌في‌طر
،‌ك‌يتكوف‌برليل‌البيانات‌من‌)namrebuH(‌ك‌ىوبتَماف‌)selliM(‌عند‌ميلس
 ثلاث‌خطوات،‌كىي‌:
:‌الأسلوب‌الأكؿ‌من‌عملية‌برليل‌البيانات‌في‌‌ تنظيم‌البيانات .ٔ
ىذا ‌البحث ‌ىي‌تنظيم ‌البيانات‌كعملية ‌الإخبار ‌ك ‌تركيز ‌الإحتماـ‌
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شنة ‌الظاىرة ‌في ‌استلاليات‌بكو ‌تبسيط ‌ك ‌توصيل ‌البيانات ‌ابػ
‌ابؼكتوبات‌في‌ابؼيداف.
: ‌يعتبر ‌عرض ‌البيانات ‌على ‌عملية ‌إختصار‌‌  عرض‌البيانات .ٕ
 نتيجة‌بصع‌البيانات‌ك‌تصنيفها‌إلى‌فكرة‌معينة‌أك‌إلى‌موضوع‌معتُ.
برليل‌البيانات‌‌عمليةالاسلوب‌الثالث‌في‌: ‌ك‌‌‌ استنتاج‌البيانات .ٖ
بتُ‌‌ةب ‌تعقيد ‌عملية ‌برقيقيىو ‌أخذ ‌الإستنباط، ‌كفي ‌ىذا ‌الأسلو‌
 ٗٙظواىر‌كالنظرية.
 
 تصديق البيانات .و 
كيتبع‌الباحثة‌‌عها ‌ك‌برليلها ‌برتاج‌إلى‌التصديق،إف‌البيانات‌التي‌تم‌بص
‌٘ٙفي‌تصديق‌بيانات‌ىذا‌البحث‌الطرائق‌التالية‌:
 مراجعة‌مصادر‌البيانات‌كىي‌كتب‌عن‌نظاـ‌الصوت‌(علم‌الأصوات). .ٔ
تم‌بصعها‌بدصادرىا.‌أم‌ربط‌البيانات‌عن‌كتب‌عن‌الربط‌بتُ‌البيانات‌التي‌ .ٕ
الإندكنيسية ‌على ‌مستول ‌الفونيم‌‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغةالدراسة ‌التقابلية ‌بتُ ‌
 بالكتب‌عن‌نظاـ‌الصوت‌أك‌علم‌الأصوات.
مناقشة ‌البيانات ‌مع ‌الزملاء ‌كابؼشرؼ. ‌أم ‌مناقشة ‌البيانات ‌عن ‌الدراسة‌ .ٖ
الإندكنيسية‌على‌مستول‌الفونيم‌مع‌الزملاء‌‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةالتقابلية‌بتُ‌
 كابؼشرؼ.
 
 إجراءات البحث .ز 
‌تتبع‌الباحثة‌في‌إجراء‌ابؼراحل‌الثلاث‌التالية:
 مرحلة‌الاستعداد .ٔ
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تقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه‌ابؼرحلة‌بتحديد‌موضوع‌بحثو‌كمركزاتو,‌كتقـو ‌بتصميمو,‌
تناكؿ‌النظريات‌كبرديد‌أدكاتو,‌ككضع‌الدراسات‌السابقة‌التي‌بؽا‌علاقة‌بو,‌ك‌
 التي‌بؽا‌علاقة‌بو.
 مرحلة‌التنفيذ .ٕ
 تقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه‌ابؼرحلة‌بجمع‌البيانات,‌كبرليلها,‌كمناقشتها.
 مرحلة‌الإنهاء .ٖ
في ‌ىذه ‌ابؼرحلة ‌تكمل ‌الباحثة ‌بحثها ‌كتقـو ‌بتغلفها ‌ك ‌بذليدىا ‌ثم ‌تقدـ‌
للمناقشة‌للدفاع‌عنها,‌ثم‌تقـو ‌بتعديلها‌كتصحيحو‌على‌أساس‌ملاحظات‌
 ابؼناقشتُ.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
إنطلاقا‌من‌أغراض‌البحث‌كأسئلتو،‌فكاف‌ىذا‌الباب‌يشتمل‌على‌نتائج‌البحث‌
في‌أصواتة‌‌الإندكنيسية‌اللغةالعربية‌ك‌‌اللغةالتي‌تعرض‌عن‌البياف‌عن‌ابػلاؼ‌كالشبو‌بتُ‌
‌القرآف‌ابؽمهجرين‌في‌تعليم‌الأصوات.‌تربية‌طلبةال‌يواجههاكالصائتة‌‌كالصعوبات‌التي‌
 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالفصل الأول : الدراسة التقابلية بين الفونيمات 
 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالأصوات الدتماثلة أو الدتطابقة في  .أ 
ىناؾ‌أصوات‌في‌اللغتتُ‌بيكن‌كصفها‌بأنها‌متماثلة‌أك‌متطابقة‌بؼا‌بؽا‌من‌
 صوتية‌مشتًكة‌سواء‌كانت‌من‌حيث‌ابؼخرج‌أك‌من‌حيث‌الصفة،‌كىي‌:بظات‌
 الوصف الأصوات الرقم
 ٔ
 b –ب 
 
 
 
 
‌كلامها‌شفتاني،‌انفجارم،‌بؾهور
‌
‌سفلىعملية‌النطق‌بها‌تنتبق‌الشفة‌ال
كالعلا ‌انتباقا ‌بساما ‌فينحبس ‌ابؽواء‌
خلفهما، ‌ثم ‌تنفرج ‌الشفتاف ‌بشكل‌
مفاجئ ‌فيخرج ‌ابؽواء ‌المحبوس‌
، ‌كيرتفع ‌الطبق ‌لسد ‌المجرل‌بشهدة
‌‌الأنفي‌فيخرج‌ابؽواء‌عن‌طريق‌الفم.
‌
‌ر ‌م‌َ‌–‌ر ‌:‌بػ‌َالعربية‌‌اللغة
‌alob – alop:‌الإندكنيسية‌‌اللغة
‌
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 ٕ
 m –م 
 
‌كلامها‌شفتاني،‌أنفي،‌بؾهور
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌تنتبق ‌الشفتاف‌
انطباقا ‌بساما ‌فينحس‌ابؽواء‌خلفهما،‌
فموم‌كبىفض ‌الطبق ‌لسد ‌المجرل ‌ال
‌فيخرج‌ابؽواء‌عن‌طريق‌الأنف.
‌
‌َأب‌ٌ‌-َأ ٌـ‌:‌‌العربية‌اللغة
 akum – akub:‌الإندكنيسية‌اللغة
 ٖ
 w –و 
 
‌كلامها‌شفتاني،‌نصف‌ابغركة
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ترتفع ‌مؤخرة‌
اللساف ‌إلى ‌الطبق ‌حتى ‌يكاد‌
يلامسة،‌تستدير‌الشفتاف‌أك‌تنخذاف‌
الوضع ‌الذم ‌تنتخذاف ‌للنطق‌
‌بالضمة.
‌
‌َكَرد‌َالكلمة‌:‌في‌
 utkaw في‌الكلمة‌:
 ٗ
 f -ف 
 
أسناني،‌‌–كلامها ‌شفوم ‌
‌احتكاكي،‌مهموس
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌تلتقي ‌الشفة‌
بالأسناف‌العليا‌بشكل‌بيسح‌‌سفلىال
لتيار ‌ابؽواء ‌بابؼركر، ‌كبىرج ‌ابؽواء‌
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باحتكاؾ ‌من ‌المجرل ‌الضيق ‌بتُ‌
‌الشفة‌كالأسناف.
‌
‌:‌َأِسف‌َ‌العربية‌‌اللغة
 rotkaf :‌لإندكنيسيةا‌اللغة
 ٘
 j –ج 
غارم، ‌مركب،‌‌–كلامها ‌طرفي ‌
‌بؾهور
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌طرؼ‌
اللساف ‌(مقدمة) ‌بالغار ‌فينحبس‌
ابؽواء ‌(كما ‌حصل ‌في ‌الصوت‌
الانفجارم)، ‌كينفصل‌طرؼ‌اللساف‌
عن ‌الغار ‌ببطء ‌فيخرج ‌ابؽواء‌
باحتكاؾ ‌(كما ‌حصل ‌في ‌الصوت‌
‌الاحتكاؾ).
‌
‌أَز ‌‌–ج ‌أ‌َ:‌‌العربية‌اللغة
 akac – akaj :‌الإندكنيسية‌اللغة
 ٙ
 k -ك 
 
طبقي، ‌انفجارم،‌‌–كلامها ‌قصي‌‌‌
‌مهموس
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌أقصى‌
اللساف‌بالطبق‌فينحبس‌خلفهما‌تيار‌
ابؽواء، ‌كينفصل ‌اللساف ‌عن ‌الطبق‌
‌فجأة‌فبخرج‌ابؽواء‌بشدة.
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‌
‌يَػْبِقي‌ْ‌–يَػْبِكْي‌:‌‌العربية‌اللغة
  atiq - atik:‌كنيسيةالإند‌اللغة
 ٚ
 r -ر 
 
لثوم، ‌تكرارم،‌‌–كلامها ‌ذلقي ‌‌‌
‌بؾهور
‌
تتكرر ‌ضربات ‌ذلق ‌اللساف ‌على‌
اللثة، ‌كبير ‌ابؽواء ‌أثناء ‌التكرار ‌في‌
‌ارتياح.
‌
‌ُبهِْلي‌ْ‌–ُبهْرِْم‌:‌‌العربية‌اللغة
 asur – asul:‌الإندكنيية‌اللغة
 ٛ
 z -ز 
 
لثوم، ‌احتكاكي،‌‌–كلامها ‌ذلقي‌‌‌
‌بؾهور
‌
ة ‌النطق ‌بها: ‌يلامس ‌ذلق‌عملي
اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا‌
اللهواء، ‌كبير ‌ابؽواء ‌باحتكاؾ ‌بالمجرل‌
‌الضيق.
‌
‌يَػْعتَػز‌ُ:‌‌العربية‌اللغة
‌takaz :‌الإندكنيسية‌اللغة
‌
‌
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 ٜ
 s -س 
 
لثوم، ‌احتكاكي،‌‌–كلامها ‌ذلقي‌‌‌
‌مهموس
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذلق‌
ل‌ضيقا‌اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾر‌
للهواء، ‌كبير ‌ابؽواء ‌باحتكاؾ ‌بالمجرل‌
‌الضيق.
‌
‌اـس‌َ‌–اـ‌:‌ص‌َ‌العربية‌اللغة
  akuc - akus:‌الإندكنيسية‌اللغة
 ٓٔ
 h –ه 
 
كلامها ‌حنجرم، ‌احتكاكي،‌‌‌
‌مهموس
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ينفرج ‌الوتراف‌
الصوتياف ‌فيجرل ‌ابؽواء ‌بينهما،‌
كينفتح ‌الفم ‌متخذا ‌الشكل ‌الذم‌
‌نطق‌بالفتحة.يتخذه‌عند‌ال
‌
‌ىل‌-حل‌:‌‌العربية‌اللغة
  irah :الإندكنيسية‌‌اللغة
 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالدتطابقة في الأصوات  5.1الجدول 
‌
‌
‌
‌
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 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالأصوات الدتشابهة في  .ب 
ق‌في‌ىناؾ‌أصوات‌في‌اللغتتُ‌بيكن‌كصفها‌بأنها‌متشابهة‌إذ‌أنها ‌تتماثل‌كتتطاب
‌بصيع‌السمات‌الصوتية‌إلا‌في‌بظة‌كاحدة،‌كىي‌:
 
 الإندونيسية اللغةالصوامت في  العربية اللغةالصوامت في  الرقم
لثوم، ‌أسناف،‌‌–ت ‌: ‌ذلقي ‌ ٔ
‌انفجارم،‌مهموس
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌ذلق‌
اللساف ‌بأصوؿ ‌الثنايا ‌العليا‌
كمقدـ ‌اللثة ‌فينحبس ‌ابؽواء‌
صل‌ذلق‌خلف‌ىذا‌الالتقاء،‌ينف
اللساف ‌فجأة ‌فينفرج ‌الالتقاء‌
:‌اريا،‌كما‌في‌كبىرج‌ابؽواء‌انفج
‌بتا‌–اب‌ط
‌
 
لثوم، ‌انفجارم،‌‌–: ‌ذلقي ‌‌t
‌مهموس
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذلق‌
اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا‌
للهواء، ‌كنفصل ‌ذلق ‌اللساف ‌فجأة‌
الالتقاء‌كبىرج‌ابؽواء‌انفجاريا،‌‌‌فينفرج
 udt a– udda:كما‌في‌
لثوم، ‌أسناني،‌‌-د ‌: ‌ذلقي ٕ
‌انفجارم،‌بؾهور
‌
يلتقي‌ذلق‌اللساف‌بأصوؿ‌الثنايا‌
العليا‌كمقدـ‌اللثة‌فينحبس‌ابؽواء‌
خلف ‌ىذا ‌الالتقاء، ‌كينفصل‌
ذلق‌اللساف‌فجأة‌فينفرج‌الالتقاء‌
‌لثوم،‌انفجارم،‌بؾهور‌-:‌ذلقي‌d
‌
طق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذلق‌عملية ‌الن
اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا‌
للهواء. ‌كينفصل ‌ذلق ‌اللساف ‌فجأة‌
ابؽواء‌انفجاريا،‌‌ينفرج‌الالتقاء‌كبىرج‌ف
  rasad:كما‌في‌
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:‌انفجاريا، ‌كما ‌فيكبىرج ‌ابؽواء ‌
 يتضور‌–يتدكر‌
لثوم، ‌أسناني،‌‌-ف ‌: ‌ذلقي ٖ
‌أنفي،‌بؾهور
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌ذلق‌
اللساف ‌بأصوؿ ‌الثنايا ‌العليا‌
اء‌كمقدـ ‌اللثة ‌فينحسب ‌ابؽو‌
خلف ‌ىذا ‌الالتقاء، ‌كبىفض‌
‌الطبق‌لسد‌المجرل‌الفمي‌فيخرج
‌ابؽواء‌عن‌طريق‌الأنف،‌كما‌في‌
 َسَكَن‌
‌لثوم،‌أنفي،‌بؾهور‌-:‌ذلقي‌n
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذلق‌
اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا‌
للهواء. ‌كبىفض ‌الطبق ‌لسد ‌المجرل‌
طريق‌الفمي ‌فيخرج ‌ابؽواء ‌عن ‌
  ralan الأنف،‌كما‌في‌
لثوم، ‌أسناني،‌‌-ؿ ‌: ‌ذلقي ٗ
‌جانبي،‌بؾهور
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌ذلق‌
اللساف ‌بأصوؿ ‌الثنايا ‌العليا‌
كمقدـ ‌اللثة ‌فينحبس ‌ابؽواء‌
خلف ‌ىذا ‌الالتقاء. ‌كيتسرب‌
ء ‌من ‌جانبي ‌الفم، ‌كما ‌في‌ابؽوا
 َأَكر‌َ‌–َأَكَل‌
‌لثوم،‌جانبي،‌بؾهور‌-:‌ذلقي‌l
‌
ق‌عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذل
اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا‌
اء، ‌كيتسرب ‌ابؽواء ‌من ‌جانبي‌للهو‌
  surul – sululالفم،‌كما‌في‌
غارم، ‌نصف‌‌–م ‌: ‌كسطي ‌ ٘
‌حركة
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يرتفع ‌كسط‌
اللساف ‌إلى ‌الغار ‌دكف ‌أف‌
يلامسو ‌أك ‌يلتقي ‌بو. ‌كبزذ‌
‌غارم،‌نصف‌حركة‌–:‌طرفي‌‌y
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يرتفع ‌كسط‌
اللساف‌إلى‌الغار‌دكف‌أف‌يلامسو‌أك‌
‌يلتقي ‌بو. ‌كتتخذ ‌الشفتاف ‌الوضع
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الشفتاف ‌الوضع ‌الذم ‌تتخذنو‌
كسرة، ‌كما ‌في‌عند ‌النطق ‌بال
 يم‌ُيَت‌ِ
الذم ‌تتخذانو ‌عند ‌النطق ‌بالكسرة،‌‌
  namatكما‌في
طبقي،‌احتكاكي،‌‌-غ‌:‌قصي ٙ
‌بؾهور
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ترتفع‌مؤخرة‌
طبق‌اللساف‌حتى‌يكاد‌يلتصق‌بال
(ابغنك ‌اللتُ). ‌كبىرج ‌ابؽواء‌
رل ‌الضيق ‌بتُ ‌مؤخر‌بؿتكا ‌بالمج
 َرَسَغ‌اللساف‌كالطبق،‌كما‌في‌
‌طبقي،‌انفجارم،‌بؾهور‌-:‌قصي‌g
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ترتفع ‌مؤخرة‌
اللساف ‌حتى ‌يكاد ‌يلتصق ‌بالطبق‌
(ابغنك‌اللتُ).‌كينفصل‌ذلق‌اللساف‌
الالتقاء ‌كبىرج ‌ابؽواء‌‌فجأة ‌فينفرج
  nuag،‌كما‌في‌انفجاريا
ث ‌: ‌بتُ ‌أسناني، ‌احتكاكي،‌ ٚ
‌مهموس
‌
يوضع ‌ذلق‌‌عملية ‌النطق ‌بها ‌:
اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العليا‌
بشكل‌يسمح‌‌سفلىكالأسناف‌ال
بهذا‌‌للهواء ‌بابؼركر. ‌كبير ‌ابؽواء
ابؼمر ‌الضيق ‌كبىرج ‌باحتكاؾ،‌‌
 َيِسيػْر‌ُ‌–يَِثيػُْر‌كما‌في‌
لثوم، ‌احتكاكي،‌‌-: ‌ذلقي ‌‌s
‌مهموس
‌
لنطق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذلق‌عملية ‌ا
اللساف‌اللثة‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا‌
ر ‌ابؽواء ‌باحتكاؾ ‌بالمجرل‌للهواء، ‌كبي
  akus - akucالضيق،‌كما‌في‌
 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالأصوات الدتشابهة في  0.1جدول 
‌
‌
‌
‌
‌
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 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالأصوات الدتخالفة في  .ج 
لغتتُ ‌بيكن ‌كصفها ‌بأنها ‌متخالفة ‌بؼا ‌بينهما ‌من‌ىناؾ ‌أصوات ‌في ‌ال
اختلافات ‌في ‌السمات ‌الصوتية ‌سواء ‌كانت ‌من ‌حيث ‌ابؼخرج ‌أك ‌من ‌حيث‌
 الصفة،‌كىي‌:
 الإندونيسية اللغةالصوائت في  العربية اللغةالصوائت في  الرقم
‌–لثوم ‌‌–ض ‌: ‌ذلقي ‌ ٔ
أسناني، ‌انفجارم، ‌بؾهور،‌
‌مطبق
‌عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي‌ذلق
اللساف ‌بأصوؿ ‌الثنايا ‌الغليا‌
كمقدـ ‌اللثة ‌فينحسب ‌ابؽواء‌
خلف ‌ىذا ‌الالتقاء. ‌كينفصل‌
ذلق ‌اللساف ‌فجأة ‌فينفرج‌
الالتقاء‌كبىرج‌ابؽواء‌النفجارم.‌
كترتفع ‌مؤخرة ‌اللساف ‌عند‌
النطق ‌بها ‌بذاه ‌الطبق ‌(ابعزء‌
الرخو ‌أك ‌اللتُ ‌من ‌سقف‌
 يَػْرَضى)‌،‌كما‌في‌ابغنك
م،‌بؾهور،‌لثوم،‌انفجار‌‌–:‌ذلقي‌‌d
‌مرقق
‌
عملية‌النطق‌بها‌:‌يلامس‌ذلق‌اللساف‌
اللثة ‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا ‌للهواء.‌
كينفصل ‌ذلق ‌اللساف ‌فجأة ‌فينفرج‌
الالتقاء ‌كبىرج ‌ابؽواء ‌انفجاريا. ‌لا‌
اللساف ‌عند ‌النطق ‌بها‌ترتفع ‌مؤخرة ‌
  adaبذاه‌الطبق،‌كما‌في‌
ظ ‌: ‌بتُ ‌أسنانية، ‌احتكاكي،‌ ٕ
‌بؾهور،‌مطبق
نطق‌بها ‌: ‌يوضع‌ذلق‌عملية ‌ال
اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العليا‌
بشكل‌‌سفلىكالأسناف ‌ال
كبهرم‌يسمح ‌للهواء ‌بابؼركر. ‌
لثوم،‌انفجارم،‌بؾهور،‌‌–:‌ذلقي‌‌d
‌مرقق
اف‌عملية‌النطق‌بها‌:‌يلامس‌ذلق‌اللس
اللثة ‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا ‌للهواء.‌
كينفصل ‌ذلق ‌اللساف ‌فجأة ‌فينفرج‌
الالتقاء ‌كبىرج ‌ابؽواء ‌انفجاريا. ‌لا‌
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تيار ‌ابؽواء ‌من ‌الرئتتُ‌
باحتكاؾ. ‌كترتفع ‌مؤخرة‌
اللساف ‌عند ‌النطق ‌بها ‌براه‌
 ذؿ‌-ظل‌الطبق،‌كما‌في‌
اللساف ‌عند ‌النطق ‌بها‌ترتفع ‌مؤخرة ‌
  sadakبذاه‌الطبق،‌كما‌في‌
أسناني،‌‌–لثوم‌‌–ط‌:‌ذلقي‌ ٖ
‌انفجارم،‌مهموس،‌مطبق
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي‌ذلق‌
نايا ‌الغليا‌اللساف ‌بأصوؿ ‌الث
كمقدـ ‌اللثة ‌فينحبس ‌ابؽواء‌
خلف ‌ىذا ‌الالتقاء. ‌ينفصل‌
‌ذلق ‌اللساف ‌فجأة ‌فينفرج
الالتقاء ‌كبىرج ‌ابؽواء ‌انفجاريا،‌
 َباَط‌كما‌في‌
لثوم، ‌انفجارم،‌‌–: ‌ذلقي ‌‌t
‌مهموس،‌مرقق
‌
عملية‌النطق‌بها‌:‌يلامس‌ذلق‌اللساف‌
واء،‌اللثة ‌بشكل‌يتًؾ‌بؾرل‌ضيقا ‌لله
‌كنفصل ‌ذلق ‌اللساف ‌فجأة ‌فينفرج
الالتقاء‌كبىرج‌ابؽواء‌انفجاريا،‌كما‌في‌
  uhat
 الإندونيسية اللغةالعربية و  اللغةالأصوات الدتخالفة في  6.1جدول 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الإندونيسية اللغةالأصوات العربية التي ليس لذا مقابل في  .د 
 ندكنيسية،‌كىي‌:الإ‌اللغةربية‌ليس‌بؽا‌مقابل‌في‌الع‌اللغةىناؾ‌أصوات‌
 الوصف الصوت الرقم
‌بتُ‌أسناني،‌احتكاكي،‌مهموس. ث ٔ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العليا‌
‌بشكل ‌يسمح ‌للهواء ‌بابؼركر. ‌كبير ‌ابؽواء‌سفلىكالأسناف ‌ال
 أََرَث‌بهذا‌ابؼمر‌الضيق‌كبىرج‌باحتكاؾ،‌كما‌في‌
‌حلقي،‌احتكاكي،‌مهموس.‌ ح ٕ
لية‌النطق‌بها‌:‌يتقرب‌جر‌اللساف‌من‌جدار‌ابغلق‌فيضيق‌عم
،‌كما‌في‌بؾرل‌ابغلق.‌كبهرم‌تيار‌ابؽواء‌من‌الرئتتُ‌باحتكاؾ
 بَّذّح‌
‌طبقي،‌احتكاكي،‌مهموس.‌‌–قصي‌ خ ٖ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ترتفع ‌مؤخرة ‌اللساف ‌حتى ‌يكاد ‌يلتصق‌
تيار ‌ابؽواء ‌من ‌الرئتتُ‌بالطبق ‌(ابغنك ‌اللتُ). ‌كبهرم ‌
 َبَدَخ‌حتكاؾ،‌كما‌في‌با
‌بتُ‌أسناني،‌احكاكي،‌بؾهور.‌ ذ ٗ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العليا‌
بشكل ‌يسمح ‌للهواء ‌بابؼركر. ‌كبير ‌ابؽواء‌‌سفلىكالأسناف ‌ال
‌برََِذ‌‌كبىرج‌باحتكاؾ،‌كما‌فيبهذا‌ابؼمر‌الضيق‌
‌
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‌غارم،‌احتكاكي،‌مهموس.‌‌–طرفي‌ ش ٘
‌
لطق‌بها‌:‌يلتقي‌طرؼ‌اللساف‌بالغار‌التقاء‌يتًؾ‌بؾرل‌عملية‌ا
ابؽواء ‌بالمجرل ‌الضيق ‌باحتكاؾ، ‌كما ‌في‌ضيقا ‌للهواء. ‌كبير ‌
 َجَحَش‌
‌لثوم،‌احتكاكي،‌مهموس،‌مطبق.‌‌–ذلقي‌ ص ٙ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلامس ‌ذلق ‌اللساف ‌اللثة ‌بشكل ‌يتًؾ‌
يق.‌بؾرل ‌ضيقا ‌للهواء. ‌كبير ‌ابؽواء ‌باحتكاؾ ‌بالمجرل ‌الض
 بَِرَص‌‌مؤخر‌اللساف‌بذاه‌الطبق،‌كما‌فيكيرتفع‌
‌أسناني،‌انفجارم،‌بؾهور،‌مطبق.‌‌–لثوم‌‌–ذلقي‌ ض ٚ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌ذلق ‌اللساف ‌بأصوؿ ‌الثنايا ‌العليا‌
كمقدـ ‌اللثة ‌فينحسب ‌ابؽواء ‌خلف ‌ىذا ‌الالتقاء. ‌كينفصل‌
جاريا،‌كما‌الالتقاء‌كبىرج‌ابؽواء‌انف‌ذلق‌اللساف‌فجأة‌فينفرج
 أََرَض‌في‌
‌لثوم،‌انفجارم،‌مهموس،‌مطبق.‌‌–أسناف‌‌–ذلقي‌ ط ٛ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌ذلق ‌اللساف ‌بأصوؿ ‌الثنايا ‌العليا‌
كمقدـ‌اللثة‌فينحبس‌ابؽواء‌خلف‌ىذا‌الالتقاء.‌كينفصل‌ذلق‌
، ‌كما ‌في‌اللساف ‌فجأة ‌فينفرج ‌الالتقاء ‌كبىرج ‌ابؽواء ‌انفجاريا
 بَػَعط‌َ
‌أسنانية،‌احتكاكي،‌بؾهور،‌مطبق.‌‌بتُ ظ ٜ
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يوضع ‌ذلق ‌اللساف ‌بتُ ‌الأسناف ‌العليا‌
‌بشكل ‌يسمح ‌للهواء ‌بابؼركر. ‌كبير ‌ابؽواء‌سفلىكالأسناف ‌ال
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 بَػَهَظ‌بهذا‌ابؼمر‌الضيق‌كبىرج‌باحتكاؾ،‌كما‌في‌
‌حلقي،‌احتكاكي،‌بؾهور.‌‌–جذرم‌ ع ٓٔ
‌
اف ‌من ‌جدار ‌ابغلق‌عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يتقرب ‌جذر ‌اللس
يتار‌ابؽواء‌من‌الرئتتُ‌باحتكاؾ،‌‌فيذيق‌بؾرل‌ابغلك.‌كبهرل‌
 َبدََع‌كما‌في‌
‌طبقي،‌احتكاكي،‌بؾهور.‌‌–قصي‌ غ ٔٔ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ترتفع ‌مؤخرة ‌اللساف ‌حتى ‌يكاد ‌يلتصق‌
رل‌الضيق‌بتُ‌بالطبق‌(ابغنك‌اللتُ).‌كبىرج‌ابؽواء‌بؿتكا‌بالمج
 بَػَلَغ‌ما‌في‌مؤخر‌اللساف‌كالطبق،‌ك
‌بؽوم،‌انفجارم،‌مهموس.‌‌–قصي‌ ؽ ٕٔ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌ترتفع ‌مؤخرة ‌اللساف ‌كيلتقي ‌باللهة‌
فينحبس ‌خلفهما ‌تيار ‌ابؽواء ‌من ‌الرئتتُ. ‌كبىرج ‌ابؽواء ‌بعد‌
صالا‌مفاحئا‌بؿدثا‌صوتا‌انفجاريا،‌‌انفصاؿ‌اللساف‌كاللهة‌انف
 ‌ق‌َأل‌َكما‌في‌
 الإندونيسية اللغة ليس لذا مقابل في الأصوات العربية التي 1.1جدول 
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
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 العربية اللغةالتي ليس لذا مقابل في  الإندونيسيةالأصوات  .ه 
 العربية،‌كىي‌:‌اللغةندكنيسية‌التي‌ليس‌بؽا‌مقابل‌في‌الإ‌اللغةىناؾ‌أصوات‌
 الوصف الصوت الرقم
‌صوت‌شفوم،‌انفجارم،‌بؾهور.‌ P ٔ
‌
كالعليا ‌انطباقا ‌بساما‌‌فلىسعملية ‌النطق‌بها ‌:‌تنطبق‌الشفة‌ال
مفاجئ‌فينحبس ‌ابؽواء ‌خلفهما. ‌ثم ‌تنفرج ‌الشفتاف ‌بشكل ‌
 pkateفيخرج‌ابؽواء‌المحبوس‌بشدة،‌كما‌في‌
‌صوت‌طرفي‌غارم،‌مركب،‌مهموس.‌ C ٕ
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌طرؼ ‌اللساف ‌(مقدمة) ‌بالغار‌
.‌ينفصل‌فينحبس‌ابؽواء‌(كما‌حصل‌في‌الصوت‌الانفجارم)
اؾ‌(‌كما‌للساف‌عن‌الغار‌ببطء‌فيخرج‌ابؽواء‌باحتكطرؼ‌ا
‌c akuحصل‌في‌الصوت‌الاحتكاؾ)‌،‌كما‌في‌
 
 yN ٖ
 )ñ(
‌غارم،‌أنفي،‌بؾهور.‌‌–طرفي‌
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌طرؼ ‌اللساف ‌(مقدمة) ‌بالغار‌
فينحبس‌ابؽواء‌(كما‌حصل‌في‌الصوت‌الانفجارم).‌كبىفض‌
واء‌عن‌طريق‌الأنف،‌كما‌لفمي‌فيخرج‌ابؽالطبق‌لسد‌المجرل‌ا
 emynayniفي‌
 gN ٗ
 )ŋ(
‌طبقي،‌أنفي،‌بؾهور.‌‌–قصي‌
‌
عملية ‌النطق ‌بها ‌: ‌يلتقي ‌أقصى ‌اللساف ‌بالطبق ‌فينحبس‌
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خلفهما ‌تيار ‌ابؽواء. ‌كبىفض ‌الطبق ‌لسد ‌المجرل ‌الفموم‌
 emgnuagnرج‌ابؽواء‌عن‌طريق‌الأنف،‌كما‌في‌فيخ
صوامت‌ ٘
 ثنائية
الإندكنيسية ‌فقط، ‌كليس ‌في‌‌غةاللصوامت ‌ثنائية ‌توجد ‌في ‌
صامتتاف‌العربية. ‌كصوامت ‌ثنائية ‌ىي ‌بؾموعات ‌من ‌‌اللغة
 sPigoloki،‌ك‌lKasuaاثنتاف‌اللتاف‌تشكل‌كحدة،‌كما‌في‌
صوامت‌ ٙ
 ثلاثية
الإندكنيسية ‌فقط، ‌فليس ‌في‌‌اللغةصوامت ‌ثلائية ‌توجد ‌في ‌
كصوامت ‌ثلاءية ‌ىي ‌بؾموعات ‌من ‌صوامت‌‌العربية.‌اللغة
 rtSata،‌ك‌rkSispiلتي‌تشكل‌كحدة،‌كما‌في‌ا‌ثلائية
 العربية اللغةالتي ليس لذا مقابل في  الإندونيسيةالأصوات  1.1جدول 
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الإندونيسية في مهارة القراءة  للغة العربية واللغةالثاني : صعوبات نطق ا الدبحث
 ‌تربية القرآن الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك طلبةلدى 
الإندونيسية في مهارة القراءة لدى  اللغةالعربية و  اللغةلتعريف على نطق ا .5
 تربية القرآن الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك طلبة
الإندكنيسية ‌لاختبار‌‌اللغةالعربية ‌ك‌‌اللغةتستخدـ ‌الباحثة ‌كلمات ‌في ‌
ـ، ‌ما‌ٕٛٔٓتربية ‌القرآف ‌ابؼهاجرين ‌غولوكاف ‌سيدايو ‌كرسيك ‌‌طلبةفي ‌‌القراءة
ثم‌نطقوا‌ما‌نظركا‌كبعد‌ذلك‌بصعت‌الباحثة‌تسجيلهم.‌كفيما‌يلي‌‌باحثةهم‌البظع
 توضح‌ما‌بظعوا‌:
  العربية اللغةقائمة الكلمات في   الإندونيسية‌اللغةقائمة‌الكلمات‌
 O N M L K J I H G F E D C B A
 Z Y X W V U T S R Q P
أ‌ََب‌َت‌َث‌َج‌َح‌َخ‌َد‌َذ‌َر‌َز‌َس‌َش‌َص‌َض‌َط‌َظ‌
 َؽ‌َؾ‌َؿ‌ َـ‌َف‌َك‌َق‌َء‌م‌ََؼ‌
 َبضَز‌َ‌–َبضََس‌  alob – alop 
 َحاد‌َ‌–َحاَت‌  ukub – akub 
 َذبَػر‌َ‌–ثَػبَػَر‌  akus – akuc 
 َسَحت‌َ‌–َسَحَط‌  ukab – ukad 
 َسار‌َ‌–َصاَر‌  asod – ased 
 ظََأب‌َ‌–َذَأَب‌  atab – atam 
 َغبَػر‌َ‌–َخبَػَر‌  asur – asul 
 َغَبس‌َ‌–َخَبَس‌  akic – akij 
 َحبَػر‌َ‌–َىبَػَر‌  rikiF 
‌َحَرؾ‌َ‌–َحَزَؽ‌  
‌َثائِر‌َ‌–َسائَِر‌  
‌َعِظْيم‌–َعزْنً‌  
‌َىَذا‌–ىزَا‌  
‌َعاِمر‌ُ‌–َعِمُر‌  
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 الدثال في تعليم الأصوات : 
،‌طلبةابػطوة ‌الأكلى ‌الباحثة ‌تقرأ ‌ابغركؼ ‌كالكلمات ‌العربية ‌بشة ‌يقلد ‌ال
‌:‌الغرض‌من‌ىذا‌النشاط‌ىو‌تقدنً‌ابؼعرفة.‌كما‌يلي
 تدرس الحروف العربية .5
‌ت‌َ‌،‌‌ب‌َ‌،‌‌أ‌َ‌تقوؿ‌ابؼدرسة‌حرؼ‌:        الباحثة
 .‌ج‌،‌‌ث‌،‌
‌،‌‌ت‌َ‌،‌‌ب‌َ‌،‌‌أ‌َ‌حرؼ‌‌طلبةيقلده‌ال:   (التكرار الجمعي) طلبةال
‌.‌ج‌،‌‌ث
‌ت‌َ‌،‌‌ب‌َ‌،‌‌أ‌َ‌تقوؿ‌ابؼدرسة‌حرؼ‌:      الدباحثة
‌.‌ج‌،‌‌ث‌،‌
‌،‌‌ت‌َ‌،‌‌ب‌َ‌،‌‌أ‌َ‌حرؼ‌‌طلبةتقلده‌ال:   (التكرار الجمعي) طلبةال
‌.‌ج‌،‌‌ث
 تدريس الكلمة العربية .0
‌–َحاَت‌‌–تقوؿ‌ابؼدرسة‌كلمة‌َبضََز ‌:      الباحثة
 َصاَر‌‌-َسَحَط‌‌–ثَػبَػَر‌
‌–َحاَت‌‌–كلمة ‌َبضََز ‌‌‌طلبةتقلده ‌ال:   (التكرار الجمعي) طلبةال
‌َصاَر‌‌-َسَحَط‌‌–ثَػبَػَر‌
‌–اَت‌ح‌َ‌–تقوؿ‌ابؼدرسة‌كلمة‌َبضََز ‌:      الباحثة
‌َصاَر‌‌-َسَحَط‌‌–ثَػبَػَر‌
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‌–َحاَت ‌‌–كلمة ‌َبضََز ‌‌‌طلبةتقلده ‌ال:  (التكرار الجمعي)  طلبةال
‌َصاَر‌‌-َسَحَط‌‌–ثَػبَػَر‌
كفيما ‌يلي ‌توضح ‌الباحثة ‌القرأة ‌(صوتية) ‌ابؼوجود ‌كبرليلها ‌كمناقشتها‌
القرآف ‌ابؼهاجرين‌غولوكاف ‌سيدايو ‌كرسيك، ‌كما‌‌تربيةفي ‌‌طلبةالذم‌قرئها ‌
 :يلي‌
تربية  طلبةالعربية في مهارة القراءة لدى  اللغةعلى نطق  نتائجال .5
 القرآن الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك
تربية ‌القرآف‌‌طلبةالعربية ‌التي ‌قرأىا ‌‌اللغةتوضح ‌الباحثة ‌نطق ‌
 ابؼهاجرين‌غولوكاف‌سيدايو‌كرسيك‌كعددىم‌أربعة‌عشر‌طالبا.‌
تربية القرآن  طلبةا لدى تهشالعربية ومناق اللغةتحليل تغيير نطق  . أ
 الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك
‌ٜ، ‌)amatarP nayibaF damhA(‌أبضد ‌فابياف ‌براتاما .ٔ
‌‌‌.سنوات
 تغيتَ‌الفتحة‌القصتَة‌‌‌‌‌فتحة‌طويلة 
)، ‌تغيتَ ‌نطق ‌الصوت‌تا‌َ) ‌بدلا ‌من ‌(َحات‌َيقوؿ ‌(َحا
الفتحة ‌القصتَ‌ ‌ ‌ ‌كفتحة ‌طويل‌لأنو ‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقة‌
 .‌ت‌َاح‌َىي‌
 ‌س‌‌‌‌‌‌‌‌‌ث‌تغيتَ‌صوت 
بَػَر)، ‌لأف ‌نطق ‌حرؼ ‌الستُ‌س‌َبَػَر) ‌بدلا ‌من ‌(ثػ‌َيقوؿ ‌(
‌‌س‌‌‌ ‌‌‌‌‌ث‌أسهل‌من‌نطق‌حرؼ‌الثاء.‌تغيتَ‌صوت
‌st‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/ث/‌ىو‌بيثل‌صوت‌
‌(بتُ ‌أسناف) ‌الذم ‌يصعب ‌نطقو ‌، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت‌‌‌][
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لثوم)‌‌–(ذلقي‌‌]s[‌s‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/س/
‌كىو‌سهل‌النطق.‌
‌
‌‌س‌‌‌‌‌‌‌‌ص‌تغيتَ‌صوت 
اَر)، ‌لأّف ‌بـرج‌حرؼ‌الصاد‌س‌َاَر) ‌بدلا‌من‌(ص‌َيقوؿ‌(
،‌‌س‌‌‌‌‌‌‌ص‌لثوم.‌تغيتَ‌صوت‌-كالستُ‌من‌ذلقي‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌/ص/‌‌السبب ‌ىو ‌بيثل ‌صوت ‌
الذم‌يصعب‌نطقو،‌ثم‌‌لثوم)‌-(ذلقي‌‌]s[‌hs‌بصوت‌
‌]s[‌sالإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌/س/‌بيثل ‌صوت ‌
‌لثوم)‌يعتٍ‌سهل‌النطق.‌‌–(ذلقي‌
‌‌ح‌‌‌‌‌‌‌‌‌أ‌تغيتَ‌صوت 
‌ح‌أف‌‌‌أ‌)،‌تغيتَ‌صوتب‌َح‌َذ‌َ)‌بدلا‌من‌(ب‌َأ‌َذ‌َيقوؿ‌(
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/أ/‌،‌بسبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌ح‌(الصوائت)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌]  [‌a
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
‌‌ح‌‌‌‌‌‌‌‌خ‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ح‌‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتس‌َب‌َح‌َ)‌بدلا‌من‌(س‌َب‌َخ‌َ(يقوؿ‌
بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما ‌نفس‌الشكل.‌يسهل‌نطق‌ابغرؼ‌
‌اللغةفي ‌‌/خ/ابغاء ‌من ‌حرؼ ‌ابػاء. ‌بيثل ‌صوت ‌
طبقي)، ‌ثم ‌بيثل‌‌-(قصي ‌‌]x[‌hk‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌
‌]ħ[‌hk‌‌الإندكنيسية ‌بصوت‌اللغةفي ‌‌/ح/صوت ‌
 (حلقي).‌
 .‌ح‌‌‌‌‌‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ح‌‌أف‌‌ق‌)، ‌تغيتَ‌صوتبرح) ‌بدلا‌من‌(برىيقوؿ‌(
بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌النطق، ‌أسباب ‌أخرل ‌ىو‌
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‌]h[‌h‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ /ق/‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌/ ح/‌‌(حنجرم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌بالصوت‌
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌خ‌‌‌‌ح‌)،‌تغيتَ‌صوتؽز‌خ)‌بدلا‌من‌(زؽحيقوؿ‌(
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/ح/‌بسبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌/خ/(حقلي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌]ħ[‌hk
 طبقي).‌‌-(قصي‌‌]x[‌hk‌بصوت‌
 .‌ذ‌‌أف‌‌ز‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ذ‌‌أف‌‌ز‌)، ‌تغيتَ‌صوتاذى)‌بدلا‌من‌(از‌ىيقوؿ‌(
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/ز/‌السبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي ‌‌‌/ ذ/‌(ذلقي ‌لثوم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌]z[‌z
 (بتُ‌أسناني).‌‌]Ɂ[‌zd‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 سرة‌طويلةك‌‌‌أفتغيتَ‌الكسرة‌القصتَة‌ 
أف‌‌)،‌تغيتَ‌الكسرة‌القصتَةمتَع)‌بدلا‌من‌(رمعيقوؿ‌(
 بع‌ابغرؼ‌السابق.‌سرة‌طويلة‌لأنو‌يتك
 .‌ط‌‌أف‌‌ظ‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ط‌‌أف‌‌ظ‌)،‌تغيتَ‌صوتأبط)‌بدلا‌من‌(أبظيقوؿ‌(
‌بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌كىو ‌بيثل ‌صوت‌
(بتُ‌أسنانية)،‌‌]d[‌zd‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌/ظ/
‌]t[‌ht‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ ط‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 ).أناني‌-لثوم‌‌–(ذلقي‌
 .‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌)، ‌تغيتَ ‌صوتبرخ) ‌بدلا ‌من ‌(برحيقوؿ ‌(
‌بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌كىو ‌بيثل ‌صوت‌
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(حلقي)،‌ثم‌‌‌]x[ hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ /ح/
 ‌]ħ[ ‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ /خ‌/بيثل‌صوت‌
‌طبقي).‌-(قصي‌‌‌hk
 .سنوات‌ٜ،‌)irtifaS sutazilawsA(‌أسواليزاة‌سافيتًم .ٕ
 .‌ar‌‌أف‌‌or‌‌نطقب‌‌ر‌تغيتَ‌صوت‌حرؼ 
‌‌or‌‌نطقب‌ر‌َثَػبػ‌َفي ‌الكلمة ‌‌‌/ر/‌‌تغيتَ ‌صوت ‌حرؼ
أسهل‌من‌نطق‌‌‌ar‌بسبب‌أف‌نطق‌صوت‌‌،‌ar‌بدلا‌من‌
 .‌or‌صوت‌
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌‌/ح/‌)، ‌تغيتَ ‌صوتط‌َخ‌َس‌َ) ‌بدلا ‌من ‌(ط‌َح‌َس‌َتقوؿ ‌(
ل‌حرفتُ‌بؽما ‌نفس‌الشكل، ‌السبب‌بسبب‌ك‌‌/خ/‌أف‌
‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ /ح/‌‌ىو‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌/خ/(حلقي)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌]ħ[
 طبقي).‌-(قصي‌‌]x[‌hk‌بصوت‌
 .‌ar‌‌أف‌‌or‌‌نطقب‌‌ر‌تغيتَ‌صوت‌حرؼ 
‌‌or‌‌بالنطق‌ر‌ََسافي‌الكلمة ‌‌‌/ر/‌‌حرؼتغيتَ‌صوت‌
أسهل‌من‌نطق‌‌‌ar‌لسبب‌نطق‌صوت‌با‌،‌ar‌بدلا‌من‌
 .‌or‌صوت‌
 .‌ط‌‌أف‌‌ظ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ظ‌)، ‌تغيتَ ‌صوتأبط) ‌بدلا ‌من ‌(أبظتقوؿ ‌(
بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌السبب‌ىو‌بيثل‌‌‌ط
(بتُ‌‌]z[‌zd‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌/ظ/صوت‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌/ط/أسنانية)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 أسناني).‌‌-لثوم‌‌–(ذلقي‌‌]t[‌ht
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 .‌ح‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ح‌‌أف‌‌ق‌)، ‌تغيتَ‌صوتبرح) ‌بدلا‌من‌(برىتقوؿ‌(
بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌السبب ‌ىو ‌بيثل‌
‌]h[‌h‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌/ق/صوت ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌/ح/(حنجرم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
 .‌ح‌‌أف‌‌خ‌يتَ‌صوتتغ 
‌‌ح‌أف‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتؽز‌خ)‌بدلا‌من‌(زؽحتقوؿ‌(
بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌أسباب ‌أخرل ‌ىو‌
‌]x[‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌/خ/بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌/ح/طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(قصي‌
‌ي).‌(حلق‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
 تحة‌قصتَكف‌أف‌‌تغيتَ‌الفتحة‌الطويل 
أف‌‌ة)،‌تغيتَ‌الفتحة‌الطويلمرع)‌بدلا‌من‌(مرعايقوؿ‌(
 .نو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقلأ‌ةكفتحة‌قصتَ‌
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌)،‌تغيتَ‌صوتبرخ)‌بدلا‌من‌(برحتقوؿ‌(
بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌ٍأسباب‌الأخرل‌ىو‌
‌ahh‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌‌/ح/بيثل ‌صوت ‌
‌اللغةفي ‌‌‌/خ ‌/ ، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت‌‌(حلقي)‌]ħ[
‌طبقي). ‌ك‌-(قصي ‌‌]x[‌khh‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌
 يسهل‌نطق‌ابغرؼ‌ابغاء‌من‌حرؼ‌ابػاء.
‌.‌ar‌‌أف‌‌or‌‌بالنطق‌‌ر‌تغيتَ‌صوت‌حرؼ 
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‌‌or‌‌بالنطق‌ر‌ََىبػ‌َفي‌الكلمة ‌ ‌‌‌/ر/‌تغيتَ‌صوت‌حرؼ
أسهل‌من‌نطق‌‌‌ar‌بالسبب‌نطق‌صوت‌‌،‌ar‌بدلا‌من‌
 .‌or‌ت‌صو‌
 .‌ط‌‌أف‌‌ظ‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ط‌أف‌‌‌ظ‌)،‌تغيتَ‌صوتأبط)‌بدلا‌من‌(أبظتقوؿ‌(
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌‌/ظ/‌‌السبب ‌ىو ‌بيثل ‌صوت ‌
‌‌‌/ط/،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌(بتُ‌أسنانية)‌]z[‌zd‌بصوت‌
‌-لثوم‌‌–(ذلقي‌‌]t[‌htالإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌
 أسناني).‌
 .‌أ‌‌أف‌‌ع‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌أ‌‌أف‌‌ع‌)،‌تغيتَ‌صوتزنً‌ْأ‌َ)‌بدلا‌من‌(زنً‌ْع‌َقوؿ‌(ت
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ع/السبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
في‌‌‌‌/أ/‌‌،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌خلقي)‌-(جذرم‌‌‌][‌a’
(حنجرم). ‌أسباب‌‌]Ɂ[‌a‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغة
 الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌نطق‌حرؼ‌ابؽمزة‌من‌حرؼ‌العتُ.
 الطويلة‌أف‌كفتحة‌قصتَة‌تغيتَ‌الفتحة 
أف‌‌ة)،‌تغيتَ‌الفتحة‌الطويلمرع)‌بدلا‌من‌(مرعاوؿ‌(تق
‌.تحة‌قصتَة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقكف
 .سنوات‌ٛ،‌)ainaD itnayirA iwD(‌دكم‌أريانتي‌دانيا .ٖ
 .‌د‌‌أف‌‌ث‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌د‌‌أف‌‌ث‌)، ‌تغيتَ‌صوتدبر) ‌بدلا‌من ‌(ثبرتقوؿ ‌(‌
‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌للغةافي‌‌/ث/بسبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي ‌‌/د/، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌‌(بتُ ‌أسناني)‌][‌‌st
 لثوم).‌‌-(ذلقي‌‌]d[‌d‌الإندكنيسية‌بالصوت‌
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 .‌ت‌‌أف‌‌ط‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ط‌)، ‌تغيتَ‌صوتت‌ََسح‌َ) ‌بدلا‌من‌(ط‌ََسح‌َتقوؿ‌(‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/ط/،‌بسبب‌ىو‌صوت‌‌ت
‌‌، ‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌أسناني)‌-م‌لثو‌‌–(ذلقي‌‌]t[‌‌ht
‌-(ذلقي ‌‌]t[‌t‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌/ت/
 لثوم).
 .‌أ‌‌أف‌‌ع‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌أ‌‌أف‌‌ع‌)،‌تغيتَ‌صوتزنً‌ْأ‌َ)‌بدلا‌من‌(زنً‌ْع‌َتقوؿ‌(
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌/ع/السبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
‌ةاللغفي‌‌/أ/،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌خلقي)‌-(جذرم‌‌‌][‌a’
(حنجرم).‌أسباب‌الأخرل‌‌]Ɂ[‌a‌الإندكنيسية‌بصوت‌
‌يعتٍ‌يسهل‌نطق‌حرؼ‌ابؽمزة‌من‌حرؼ‌العتُ.
 .‌أ‌‌أف‌‌ع‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌أ‌أف‌‌‌ع‌)،‌تغيتَ‌صوتظْيمأ)‌بدلا‌من‌(ِظْيمع‌َتقوؿ‌(
‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغةفي‌‌‌/ع/بسبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌
‌اللغة‌في‌/أ/،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌خلقي)‌-(جذرم‌‌‌][‌a’
(حنجرم).‌أسباب‌الأخرل‌‌]Ɂ[‌a‌الإندكنيسية‌بالصوت‌
 يعتٍ‌يسهل‌نطق‌حرؼ‌ابؽمزة‌من‌حرؼ‌العتُ.
 الضمة‌طويلة‌أفتغيتَ‌الضمة‌القصتَة‌ 
أف‌‌ةمة‌القصتَ‌)،‌تغيتَ‌الظُركماع)‌بدلا‌من‌(ر‌َُعام‌ِيقوؿ‌(
‌.ظمة‌طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقك‌
‌
‌
‌
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 .سنوات‌ٜ،‌)hazzI aliaN adhI(‌إىدا‌نيلاة‌إزة .ٗ
 .‌ش‌‌أف‌‌س‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌س‌)، ‌تغيتَ‌صوتش‌َبض)‌بدلا‌من‌(س‌َبض‌ََتقوؿ‌(‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌‌/س/‌‌،‌بسبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌‌ش
‌‌‌/ش/‌‌،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌لثوم)‌-(ذلقي‌‌]s[‌‌s‌بصوت‌
(طرفي ‌غارم).‌‌]ʃ[‌ys‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌
 ا‌نفس‌الصوت.بؽمأسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌كل‌حرفتُ‌
 .‌ص‌‌أف‌‌س‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌س‌)، ‌تغيتَ ‌صوتارص) ‌بدلا ‌من ‌(ارستقوؿ ‌(‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌‌/س/‌‌،‌بسبب‌ىو‌بيثل‌صوت‌‌ص
‌/ص/،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌لثوم)‌-(ذلقي‌‌]s[‌‌s‌بصوت‌
 لثوم).‌‌-(ذلقي‌‌]s[‌hs‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌
 .‌غ‌‌أف‌‌خ‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌غ‌‌أف‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتبرغ)‌بدلا‌من‌(برخ(‌تقوؿ
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌‌/خ/‌‌بسبب ‌ىو ‌بيثل ‌صوت ‌
‌‌، ‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌‌طبقي)‌-(قصي‌‌]x[‌‌hk‌بصوت‌
‌-(قصي‌‌][‌hg‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/غ/
 طبقي).‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌صعوبة‌نطق‌حرؼ‌ابػاء.
 .‌ar‌‌أف‌‌or‌تغيتَ‌الصوت‌ 
‌‌بالنطق‌ر‌ََىبػ‌َفي ‌الكلمة ‌‌‌/ر/‌تَ ‌صوت ‌ابغرفابغرؼتغي
أسهل‌من‌‌‌ar‌بالسبب‌نطق‌صوت‌‌،‌ar‌بدلا‌من‌‌‌or
 ‌.‌or‌نطق‌صوت
 .‌ar‌‌أف‌‌or‌تغيتَ‌الصوت‌ 
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‌‌or‌‌بالنطق‌ر‌َبػ‌َح‌َفي ‌الكلمة ‌‌‌/ر/‌تغيتَ ‌صوت ‌حرؼ
أسهل‌من‌نطق‌‌‌ar‌بالسبب‌نطق‌صوت‌‌،‌ar‌بدلا‌من‌
 .‌or‌صوت‌
 فتحة‌قصتَة‌أفويلة‌تغيتَ‌الفتحة‌الط 
أف‌‌ة)،‌تغيتَ‌الفتحة‌الطويلمرع)‌بدلا‌من‌(مرعاقوؿ‌(ت
‌.تحة‌قصتَة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقكف
 .سنوات‌ٜ،‌)hallidiabU iqazD hoM(‌موه‌ذاقي‌عبيدلله .٘
 .‌ز‌‌أف‌‌س‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ز‌‌أف‌‌س‌)،‌تغيتَ‌صوتز‌َبض)‌بدلا‌من‌(َبضَس‌َيقوؿ‌(‌
‌]s[‌s‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/س/‌‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي ‌‌‌‌/ز/‌‌لثوم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌-(ذلقي ‌
 (حلقي).‌‌]z[‌z‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌ح‌‌أف‌‌خ‌تغيتَ‌صوت 
‌ح‌أف‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتبسح)‌بدلا‌من‌(َبس‌َخ‌َيقوؿ‌(‌
‌‌، ‌بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌كبيثل ‌صوت‌
‌-(قصي ‌‌]x[‌hk‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌‌/خ/
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ح/طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk
 .‌ؽ‌‌أف‌‌ؾ‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ؽ‌‌أف‌‌ؾ‌)،‌تغيتَ‌صوتؽ‌ََحر‌َ)‌بدلا‌من‌(ؾ‌ََحر‌َيقوؿ‌(‌
‌]k[‌k‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌/ؾ/بيثل ‌صوت ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌/ؽ/طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(قصي‌
‌بؽوم).‌‌-(قصي‌‌]q[‌q‌بصوت‌
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 فتحة‌قصتَة‌أفتغيتَ‌الفتحة‌الطويلة‌ 
أف‌‌ة)، ‌تغيتَ ‌الفتحة ‌الطويلئرث) ‌بدلا ‌من ‌(ئِر‌َثا‌َيقوؿ ‌(
 .ة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقكفتحة‌قصتَ‌
 .‌ح‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ح‌‌أف‌‌ق‌)، ‌تغيتَ‌صوتزاح) ‌بدلا‌من‌(زَاىيقوؿ‌(‌
‌]h[‌h‌ية‌بصوت‌الإندكنيس‌اللغةفي‌‌‌‌/ق/‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌/ح/(حنجرم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌
(حلقي). ‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
 نطق‌حرؼ‌ابغاء‌من‌حرؼ‌ابؽاء.
 .‌ح‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ح‌‌أف‌‌ق‌)،‌تغيتَ‌صوتذاح)‌بدلا‌من‌(َذاىتقوؿ‌(‌
‌]h[‌h‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ق/‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌/ح/حنجرم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌(
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
 فتحة‌قصتَة‌أفتغيتَ‌الفتحة‌الطويلة‌ 
‌الضمة ‌القصتَة)، ‌تغيتَ ‌ُركماع) ‌بدلا ‌من ‌(ر‌َُعام‌ِيقوؿ ‌(
‌.ضمة‌طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقأف‌ك‌
 .سنوات‌ٜ،‌)hamkiH ailafoN( نوفاليا‌ىكمة .ٙ
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌خ‌أف‌‌‌ح‌)،‌تغيتَ‌صوتاطخط)‌بدلا‌من‌(احتقوؿ‌(‌
‌‌‌/ح/‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌كبيثل‌صوت‌
(حلقي)،‌ثم‌بيثل‌‌]ħ[‌ahk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌
‌]x[‌ohk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/خ/‌‌صوت‌
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طبقي).‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌نطق‌حرؼ‌‌-(قصي‌
 ء.ابغاء‌من‌حرؼ‌ابػا
 .‌ظ‌‌أف‌‌ط‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ط‌)، ‌تغيتَ‌صوتظ‌ََسح‌َ) ‌بدلا‌من ‌(ط‌ََسح‌َتقوؿ ‌(‌
‌ht‌الإندكنيسية ‌بصوت‌‌اللغةفي ‌‌/ط/، ‌بيثل‌صوت‌‌ظ
في‌‌/ظ/أسناني)، ‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-لثوم‌‌–(ذلقي‌‌]t[
‌(بتُ‌أسناني).‌]z[‌zd‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغة
 
 فتحة‌طويلة‌أفتغيتَ‌الفتحة‌القصتَة‌ 
أف‌‌الفتحة‌القصتَة)،‌تغيتَ‌با‌ََذأ‌َ)‌بدلا‌من‌(ب‌ََذأ‌َؿ‌(قو‌ت
‌.فتحة‌طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقك‌
 فتحة‌طويلة‌أفتغيتَ‌الفتحة‌القصتَة‌ 
أف‌‌ة)،‌تغيتَ‌الفتحة‌القصتَ‌رَاَخبػ‌َ)‌بدلا‌من‌(ر‌ََخبػ‌َقوؿ‌(ت
 .ة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقكفتحة‌طويل
 فتحة‌قصتَة‌أفتغيتَ‌الفتحة‌الطويلة‌ 
أف‌‌طويل)،‌تغيتَ‌الفتحة ‌الِئر‌َس‌َ)‌بدلا‌من‌(ئِر‌ََساقوؿ‌(ت
 قصتَ‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابق.كفتحة‌
 .‌أ‌‌أف‌‌ع‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌أ‌‌أف‌‌ع‌)،‌تغيتَ‌صوتزنً‌ْأ‌َ)‌بدلا‌من‌(زنً‌ْع‌َتقوؿ‌(‌
‌][‌a’‌الإندكنيسية ‌بالصوت‌‌اللغةفي ‌‌/ع/بيثل‌صوت ‌
الإندكنيسية‌‌ةاللغفي‌‌/أ/حلقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(جذرم‌
(حنجرم).‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌‌]Ɂ[‌a‌بالصوت‌
‌نطق‌حرؼ‌ابؽمزة‌من‌حرؼ‌العتُ.
‌
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 .‌أ‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
)، ‌لأف ‌نطق ‌حرؼ ‌ابؽمزة‌زَاأ) ‌بدلا ‌من ‌(زَاىتقوؿ ‌(‌
،‌بيثل‌‌أ‌‌أف‌‌ق‌أسهل‌من‌نطق‌حرؼ‌ابؽاء.‌تغيتَ‌صوت
‌]h[‌h‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌/ق/صوت ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌/أ/رم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌(حنج
‌(حنجرم).‌‌]Ɂ[‌a‌بصوت‌
‌ٛ، ‌)horhaz-zA ayseM alibaslaS( سلسبل ‌ميشا ‌الزىرة .ٚ
 .سنوات
 ظمة‌طويلة‌أفتغيتَ‌الظمة‌القصتَة‌ 
‌الضمة ‌القصتَة)، ‌تغيتَ ‌ُركماع) ‌بدلا ‌من ‌(ر‌َُعام‌ِقوؿ ‌(ت
 لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابق.ضمة‌طويلة‌أف‌ك‌
 .‌أ‌‌أف‌‌ع‌تغيتَ‌صوت 
‌أ‌أف‌‌‌ع‌)،‌تغيتَ‌صوتظيمأ)‌بدلا‌من‌(ظيمعتقوؿ‌(‌
‌][‌a’‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ع‌‌‌،‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي ‌‌‌أ ‌‌‌حلقي)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌-(جذرم ‌
(حنجرم).‌أسباب‌الأخرل‌‌]Ɂ[‌a‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 يعتٍ‌يسهل‌نطق‌حرؼ‌ابؽمزة‌من‌حرؼ‌العتُ.
 .‌أ‌‌أف‌‌ع‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌أ‌‌أف‌‌ع‌)،‌تغيتَ‌صوتزنً‌ْأ‌َ)‌بدلا‌من‌(زنً‌ْع‌َتقوؿ‌(‌
‌][‌a’‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ع‌‌‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي ‌‌‌أ ‌‌‌حلقي)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌-(جذرم ‌
(حنجرم).‌أسباب‌الأخرل‌‌]Ɂ[‌a‌الإندكنيسية‌بصوت‌
‌هل‌نطق‌حرؼ‌ابؽمزة‌من‌حرؼ‌العتُ.يعتٍ‌يس
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‌ٛ، ‌)anaitpeS hayirtiF alibaN( نانابيلا ‌فطرية ‌سيفتيا .ٛ
 ‌سنوات
 .‌ؽ‌‌أف‌‌ؾ‌تغيتَ‌صوت 
‌ؽ‌أف‌‌‌ؾ‌)،‌تغيتَ‌صوتؽحر‌)‌بدلا‌من‌(ؾحر‌تقوؿ‌(‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ؾ‌‌‌،‌بسبب‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي‌‌‌ؽ‌‌‌طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(قصي‌‌]k[‌k
 بؽوم).‌‌-(قصي‌‌]q[‌q‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 فتحة‌قصتَة‌أف‌الطويلة‌تغيتَ‌الفتحة 
أف‌‌الفتحة‌الطويلة)،‌تغيتَ‌ئرس)‌بدلا‌من‌(ئرساقوؿ‌(ت
 لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابق.فتحة‌قصتَة‌ك‌
 .‌ش‌‌أف‌‌ث‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ش‌أف‌‌‌ث‌)،‌تغيتَ‌صوتائرش)‌بدلا‌من‌(ئرثاتقوؿ‌(‌
‌][‌st‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ث‌‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌ش‌‌‌‌(بتُ‌أسناني)،‌ثم‌بيثل‌صوت
 غارم).‌‌-(طرفي‌‌]ʃ[‌ys‌بصوت‌
 طويلة‌كسرة‌‌أفقصتَة‌ال‌كسرةتغيتَ‌ال 
الكسرة‌القصتَة‌أف‌)،‌تغيتَ‌متَع)‌بدلا‌من‌(رم‌ِعيقوؿ‌(
‌.كسرة‌طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابق
 ‌.سنوات‌ٜ،‌)suadriF irtiF aysraM( مارشا‌فوترم‌فردكس .ٜ
 .‌س‌‌أف‌‌ث‌تغيتَ‌صوت -
لأف ‌نطق ‌حرؼ ‌الستُ‌‌)،برس) ‌بدلا ‌من ‌(برثتقوؿ ‌(‌
،‌‌س‌‌أف‌‌ث‌أسهل‌من‌نطق‌حرؼ‌الثاء. ‌تغيتَ‌صوت
‌st‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ث‌‌‌بسبب‌بيثل‌صوت‌
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‌اللغةفي ‌‌‌س ‌‌‌(بتُ ‌أسناني)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌][
 لثوم).‌‌-(ذلقي‌‌]s[‌s‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌‌ز‌‌أف‌‌ر‌تغيتَ‌صوت -
‌‌ز‌‌أف‌‌ر‌)،‌تغيتَ‌صوتؾز‌ح)‌بدلا‌من‌(ؾر‌حتقوؿ‌(
في‌‌‌ر‌‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌بيثل‌صوت‌
‌-لثوم ‌‌–(ذلقي ‌‌]r[‌r‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغة
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ز‌‌‌تكرار)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 احتكاكي).‌‌-لثوم‌‌–(ذلقي‌‌]z[‌z
 .‌ش‌‌أف‌‌ث‌تغيتَ‌صوت -
،‌‌ش‌‌أف‌‌ث‌)،‌تغيتَ‌صوتائرشمن‌()‌بدلا‌ئرثاتقوؿ‌(‌
‌][‌st‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ث‌‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌ش‌‌‌(بتُ‌أسناني)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 غارم).‌‌-(طرفي‌‌]ʃ[‌ys‌بصوت‌
 طويلة‌كسرة‌‌أفقصتَة‌ال‌كسرةتغيتَ‌ال -
أف‌‌الكسرة‌القصتَة)،‌تغيتَ‌متَع)‌بدلا‌من‌(رمعيقوؿ‌(
‌.طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقكسرة‌ك‌
 .سنوات‌ٛ،‌)isiraF-lA filA( أليف‌الفريسي .ٓٔ
 .‌ح‌‌أف‌‌خ‌تغيتَ‌صوت -
‌‌ح‌أف‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتبسح)‌بدلا‌من‌(بسخيقوؿ‌(‌
‌‌خ‌‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما ‌نفس‌الشكل، ‌كبيثل‌صوت‌
‌-(قصي ‌‌]x[‌ohk‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌للغةافي‌‌‌ح‌‌‌طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
(حلقي). ‌أسباب ‌الأخرل ‌يعتٍ ‌يسهل ‌نطق‌‌]ħ[‌ahk
 حرؼ‌ابغاء‌من‌حرؼ‌ابػاء.
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 .‌ح‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت -
،‌‌ح‌‌أف‌‌ق‌)،‌تغيتَ‌صوتبرح)‌بدلا‌من‌(برىيقوؿ‌(
‌]h[‌h‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ق‌‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌ح ‌‌‌(حنجرم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌
(حلقي).‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
 نطق‌حرؼ‌ابغاء‌من‌حرؼ‌ابؽاء.
 .‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌)،‌تغيتَ‌صوترؽخ)‌بدلا‌من‌(ؽر‌حيقوؿ‌(‌
‌‌ح‌‌‌بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌بيثل ‌صوت ‌
(حلقي)،‌ثم‌بيثل‌‌]ħ[‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌
‌]x[‌hk‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌خ ‌‌‌صوت ‌
 طبقي).‌‌-(قصي‌
 .‌‌ذ‌‌أف‌‌ز‌تغيتَ‌صوت 
،‌بيثل‌‌ذ‌‌أف‌‌ز‌)،‌تغيتَ‌صوتذاى)‌بدلا‌من‌(زاىيقوؿ‌(‌
(ذلقي‌‌]z[‌z‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ز‌‌‌صوت‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ذ‌‌‌لثوم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 (بتُ‌أسناني).‌‌]Ɂ[‌zd
 طويلة‌كسرة‌أف‌قصتَةلا‌كسرةتغيتَ‌ال 
ة‌أف‌)،‌تغيتَ‌الكسرة‌القصتَ‌متَع)‌بدلا‌من‌(رم‌ِعيقوؿ‌(
 .ة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقسرة‌طويلك
 .‌‌ط‌‌أف‌‌ظ‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ط‌‌أف‌‌ظ‌)،‌تغيتَ‌صوتأبط)‌بدلا‌من‌(أبظيقوؿ‌(‌
‌‌ظ‌‌‌بسبب ‌كل ‌حرفتُ ‌بؽما ‌نفس ‌الشكل، ‌بيثل ‌صوت ‌
(بتُ‌أسناني)،‌ثم‌‌]z[‌zd‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌
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‌]t[‌ht‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌ط‌‌‌بيثل‌صوت‌
 لثوم).‌‌-أسناني‌‌–(ذلقي‌
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌)،‌تغيتَ‌صوتخبر)‌بدلا‌من‌(حبريقوؿ‌(‌‌
‌‌ح‌‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما ‌نفس‌الشكل، ‌كبيثل‌صوت‌
‌-(قصي ‌‌]ħ[‌ahk‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌خ‌‌‌قي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌طب
 (حلقي).‌‌]x[‌ohk
 ‌.سنوات‌ٛ،‌)siyaK lefuT( فيل‌كاييسط .ٔٔ
 طويلة‌فتحة‌أف‌قصتَةال‌فتحةتغيتَ‌ال 
)، ‌تغيتَ ‌الفتحة‌تا) ‌بدلا ‌من ‌(حاتيقوؿ ‌(حا
 .تحة‌طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقأف‌كف‌ةالقصتَ‌
 .‌س‌‌أف‌‌ث‌تغيتَ‌صوت 
)، ‌لأف‌نطق‌حرؼ‌الستُ‌برس) ‌بدلا‌من‌(برثيقوؿ‌(‌
،‌‌س‌‌أف‌‌ث‌أسهل‌من‌نطق‌حرؼ‌الثاء.‌تغيتَ‌صوت
‌st‌الإندكنيسية ‌بصوت‌‌اللغةفي ‌‌‌ث ‌‌‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي ‌‌‌س ‌‌‌(بتُ ‌أسناني)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌][
لثوم). ‌أسباب‌‌-(ذلقي ‌‌]s[‌s‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌
 لثاء.سهل‌نطق‌حرؼ‌الستُ‌من‌حرؼ‌االأخرل‌يعتٍ‌ي
 .‌س‌‌أف‌‌ص‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ص‌)،‌تغيتَ‌صوتارس)‌بدلا‌من‌(ارصيقوؿ‌(
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌ص ‌‌‌، ‌بيثل‌صوت‌‌س‌أف‌
‌‌لثوم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت‌‌-(ذلقي ‌‌]s[‌hs‌بصوت ‌
‌-(ذلقي‌‌]s[‌s‌الإندكنيسية ‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌س‌
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لثوم).‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌نطق‌حرؼ‌الستُ‌
 من‌حرؼ‌الصاد.
 .‌ح‌أف‌‌‌أ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌أ‌)، ‌تغيتَ‌صوتبحذ) ‌بدلا‌من‌(بأذيقوؿ‌(‌
 ‌a‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌أ‌‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌ح
‌اللغةفي ‌‌‌ح ‌‌‌(حنجرم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌]Ɂ[ 
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌‌ح‌‌أف‌‌خ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتبسح)‌بدلا‌من‌(بسخيقوؿ‌(‌
‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما ‌نفس‌الشكل، ‌بيثل‌صوت‌‌‌ح
‌-(قصي‌‌]x[‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌خ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌ح ‌‌‌طبقي)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌بصوت‌
 .‌ح‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ح‌‌أف‌‌ق‌)،‌تغيتَ‌صوتبرح)‌بدلا‌من‌(برىيقوؿ‌(‌
‌]h[‌h‌ندكنيسية‌بصوت‌الإ‌اللغةفي‌‌‌ق‌‌‌بيثل‌صوت‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌ح‌‌‌(حنجرم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 (حلقي).‌‌]x[‌hk‌بصوت‌
 .‌‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ح‌)، ‌تغيتَ‌صوترؽخ) ‌بدلا ‌من ‌(ؽر‌حيقوؿ ‌(
‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌بيثل‌صوت‌‌‌خ
‌]ħ[‌ahk‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌ح ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌خ‌‌‌صوت‌(حلقي)،‌ثم‌بيثل‌
 طبقي).‌‌-(قصي‌‌]x[‌ohk‌بصوت‌
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،‌)itawamhaR adniW ailuZ( زكليا ‌كيندا ‌رابضاكاتي .ٕٔ
 .سنوات‌ٛ
 .‌ش‌‌أف‌‌س‌تغيتَ‌صوت -
‌أف‌‌‌س‌)،‌تغيتَ‌صوتش‌َبض)‌بدلا‌من‌(س‌َبض‌ََتقوؿ‌(‌
‌s‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌س‌‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌ش
‌اللغةفي‌‌‌ش‌‌‌بيثل‌صوت‌لثوم)،‌ثم‌‌-(ذلقي‌‌]s[
 غرفي).‌‌-(طرفي‌‌]ʃ[‌ys‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌ص‌‌أف‌‌س‌تغيتَ‌صوت -
‌أف‌‌‌س‌)، ‌تغيتَ‌صوتارص) ‌بدلا‌من‌(ارستقوؿ ‌(‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌س‌‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌ص
‌اللغةفي‌‌‌ص‌‌‌لثوم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(ذلقي‌‌]s[‌s
 لثوم).‌‌-‌(ضلقي‌]s[‌hs‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌غ‌‌أف‌‌خ‌تغيتَ‌صوت -
‌غ‌أف‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتبرغ)‌بدلا‌من‌(برختقوؿ‌(‌
‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/خ/‌‌،‌بيثل‌صوت‌
‌اللغةفي‌‌‌‌/غ/‌‌طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(قصي‌‌]x[
 طبقي).‌‌-(قصي‌‌][‌hg‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌ar‌‌أف‌‌or‌‌نطقب‌‌ر‌تغيتَ‌صوت‌حرؼ -
‌‌بالنطق‌ىبر‌َفي ‌الكلمة ‌‌‌ر‌يتَ ‌صوت ‌بغرؼتغ‌‌
أسهل‌‌‌ar‌بالسبب‌نطق‌صوت‌‌،‌ar‌بدلا‌من‌‌‌or
‌.‌or‌من‌نطق‌صوت‌
 قصتَة‌فتحة‌أفطويلة‌ال‌فتحةتغيتَ‌ال -
)، ‌تغيتَ ‌الفتحة‌مرع) ‌بدلا ‌من ‌(ِمر‌َُعايقوؿ ‌(
 .قصتَة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقفتحة‌طويلة‌أف‌ال
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،‌)hayadiH-lA hazdifaH ruN( نور ‌حافظة ‌ابؽدية .ٖٔ
 .سنوات‌ٜ
 .‌س‌‌أف‌‌ص‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ص‌)، ‌تغيتَ‌صوتار‌َس‌َ)‌بدلا‌من‌(ار‌َص‌َتقوؿ‌(‌
‌الإندكنيسية‌بصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ص/‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌س
في‌‌‌‌/س/‌‌لثوم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(ذلقي‌‌]s[‌hs
لثوم).‌‌-(ذلقي ‌‌]s[‌s‌الإندكنيسية ‌بصوت ‌‌اللغة
الستُ‌ابغاء‌من‌حرؼ‌‌أسباب‌الأخرل‌يعتٍ‌يسهل‌نطق
 الصاد.
 .‌ح‌‌أف‌‌أ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌أ‌)، ‌تغيتَ‌صوتبحذ) ‌بدلا‌من‌(بأذتقوؿ‌(‌
 الإندكنيسية‌بصوت‌اللغةفي‌‌‌/أ/‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌ح
‌اللغةفي‌‌‌‌/ح/‌‌(حنجرم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌]Ɂ[‌a‌‌
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌الإندكنيسية‌بصوت‌
 .‌ح‌‌أف‌‌خ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌خ‌)،‌تغيتَ‌صوتبسح‌من‌()‌بدلابسختقوؿ‌(‌
‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/خ/‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌ح
في‌‌‌‌/ح/‌‌طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(قصي‌‌]x[‌ohk
(حلقي).‌أسباب‌‌]ħ[‌ahk‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغة
 ل‌نطق‌ابغرؼ‌ابغاء‌من‌حرؼ‌ابػاء.الأخرل‌يعتٍ‌يسه
 .‌ح‌‌أف‌‌ق‌تغيتَ‌صوت 
‌ح‌أف‌‌‌ق‌)،‌تغيتَ‌صوتبرح‌من‌()‌بدلابرىتقوؿ‌(‌
‌h‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ق/‌‌،‌بيثل‌صوت‌
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‌اللغةفي ‌‌‌‌/ح/‌‌(حنجرم)، ‌ثم ‌بيثل ‌صوت ‌‌]h[
 (حلقي).‌‌]ħ[‌hk‌الإندكنيسية‌بالصوت‌
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ح‌)، ‌تغيتَ‌صوترؽخ)‌بدلا‌من‌(ؽر‌حتقوؿ‌(‌
‌لإندكنيسية‌بالصوت‌ا‌اللغةفي‌‌‌‌/ح/‌‌،‌بيثل‌صوت‌‌خ
في‌‌‌‌/خ/‌‌طبقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(قصي‌‌]ħ[‌ahk
 (حلقي).‌‌]x[‌ohk‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغة
 .‌‌ذ‌‌أف‌‌ز‌تغيتَ‌صوت 
‌‌ذ‌‌أف‌‌ز‌)، ‌تغيتَ‌صوتذاى)‌بدلا‌من‌(زاىتقوؿ‌(‌
‌‌‌/ز/‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الصوت،‌بيثل‌صوت‌
لثوم)،‌‌-(ذلقي‌‌]z[‌z‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغةفي‌
‌الإندكنيسية ‌بالصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ذ/‌‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 (بتُ‌أسناني).‌‌]Ɂ[‌zd
 طويلة‌كسرة‌أف‌قصتَةال‌كسرةتغيتَ‌ال 
‌كسرةال)، ‌تغيتَ ‌متَع) ‌بدلا ‌من ‌(رمعقوؿ ‌(ت
 لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌السابقة.‌طويلة‌كسرةأف‌‌‌قصتَةال
 .‌‌ط‌‌أف‌‌ظ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ظ‌)،‌تغيتَ‌صوتأبط()‌بدلا‌من‌أبظتقوؿ‌(‌
‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الصوت،‌بيثل‌صوت‌‌‌/ط/
(بتُ‌‌]z[‌zd‌الإندكنيسية ‌بالصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌‌/ظ/
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ط/‌‌أسنانية)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 أسناني).‌-لثوم‌‌–(ذلقي‌‌]t[‌ht‌بالصوت‌
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ح‌)، ‌تغيتَ ‌صوتر‌َبػ‌َخ‌َ) ‌بدلا ‌من ‌(ر‌َبػ‌َح‌َتقوؿ ‌(‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي ‌‌‌‌/ح/‌‌، ‌بيثل ‌صوت ‌‌/خ/
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في‌‌‌خ‌‌‌(حلقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌]ħ[‌ahk‌بالصوت‌
 طبقي).‌-(قصي‌‌]x[‌ohk‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغة
 ‌سنوات‌ٛ،‌)iniA ruN naiD( دياف‌نور‌عيتٍ .ٗٔ
 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌/ح/‌صوت‌)،‌تغيتَؽز‌خ)‌بدلا‌من‌(زؽحتقوؿ‌(‌
‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌بيثل‌صوت‌‌‌/خ/
‌]ħ[‌ahk‌الإندكنيسية ‌بالصوت‌اللغةفي ‌‌‌‌/ح/
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌‌/خ/‌‌(حلقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 طبقي‌-(قصي‌‌]x[‌ohk‌بالصوت‌
 .‌ذ‌‌أف‌‌ز‌تغيتَ‌صوت 
،‌‌ذ‌‌أف‌‌ز‌)،‌تغيتَ‌صوتذاى)‌بدلا‌من‌(زاىتقوؿ‌(‌
‌az‌الإندكنيسية‌بالصوت‌‌اللغةفي‌‌‌‌/ز/‌‌وت‌بيثل‌ص
‌اللغةفي‌‌‌‌/ذ/‌‌لقوم)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌‌-(ذلقي‌‌]z[
‌(بتُ‌أسناني).‌‌]z[‌zd‌الإندكنيسية‌بالصوت‌
 طويلة‌كسرة‌أف‌قصتَةال‌كسرةتغيتَ‌ال 
‌ة)، ‌تغيتَ‌الكسرة ‌القصتَ‌ر‌ُيػ‌ْم‌ِع‌َ)‌بدلا‌من‌(ر‌ُم‌ِع‌َقوؿ‌(ت
 .لسابقسرة‌طويلة‌لأنو‌يتبع‌ابغرؼ‌اأف‌ك
 .‌‌ط‌‌أف‌‌ظ‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ظ‌)،‌تغيتَ‌صوتب‌َأ‌َط‌َ)‌بدلا‌من‌(ب‌َأ‌َظ‌َتقوؿ‌(‌
‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الشكل،‌بيثل‌صوت‌‌‌ط
(بتُ‌‌]z[‌zd‌الإندكنيسية ‌بالصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌ظ ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌ط‌‌‌أسنانية)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
‌‌أسناني).‌-(ذلقي‌لثوم‌‌]t[‌ht‌بالصوت‌
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 .‌خ‌‌أف‌‌ح‌تغيتَ‌صوت 
‌أف‌‌‌ح‌)، ‌تغيتَ ‌صوتر‌َبػ‌َخ‌َ) ‌بدلا ‌من ‌(ر‌َبػ‌َح‌َتقوؿ ‌(‌
‌‌بسبب‌كل‌حرفتُ‌بؽما‌نفس‌الصوت،‌بيثل‌صوت‌‌‌خ
‌]ħ[‌ahk‌الإندكنيسية ‌بالصوت ‌‌اللغةفي ‌‌‌ح ‌
الإندكنيسية‌‌اللغةفي‌‌‌خ‌‌‌(حلقي)،‌ثم‌بيثل‌صوت‌
 طبقي).‌‌-(قصي‌‌]x[‌ohk‌بالصوت‌‌
 في الحروف العربية أسباب تغيير النطق . ب
كبيكن‌تلخيص‌أسباب‌نشأة‌تغيتَ‌النطق‌في‌ابغركؼ‌العربية،‌
‌نذكر‌منها‌:
الإبداؿ،‌كينشأ‌عن‌تغيتَ‌النطق‌في‌كضع‌حرؼ‌مكاف‌آخر،‌‌.أ‌
ائر) ‌بوضع‌سئر) ‌إلى ‌(ثاكلمة ‌(‌‌طلبةكمثاؿ‌ذلك‌أف ‌يقرأ ‌ال
‌الثاء‌مكاف‌الستُ.
ابغذؼ، ‌ككثتَا ‌ما ‌يتًتب ‌على ‌السرعة ‌في ‌القراءة ‌عدـ‌‌.ب‌
الالتفات ‌الكافي ‌للمحتول ‌الفكرم ‌للمادة ‌ابؼقركءة، ‌كقد‌
مر)‌عمر) ‌إلى ‌(عاينشأ ‌ذلك ‌من ‌ضعف ‌الإبصار ‌كلمة ‌(
 بحذؼ‌حرؼ‌الأليف.
‌الكلمات‌الصعبة‌كتنمية‌قدراتهم‌على‌التمييز‌بتُ‌الكلمات.‌.ج‌
 ينسوف‌نطق‌ابغركؼ‌العربية.‌طلبةمعظم‌ال‌.د‌
 .arإلى‌‌orلغات‌الأـ،‌مثل‌تبسيط‌النطق‌في‌‌.ق‌
‌
‌
‌
‌
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تربية  طلبةهارة القراءة لدى مالإندونيسية في  اللغةنطق ى عل نتائجال .0
 القرآن الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك
تربية‌القرآف‌‌طلبةالإندكنيسية‌التي‌قرأىا‌‌اللغةنطق‌توضح‌الباحثة‌
 ابؼهاجرين‌غولوكاف‌سيدايو‌كرسيك‌كعددىم‌أربعة‌عشر‌طالبا.‌
تربية القرآن  طلبةتها لدى شقة ومناالعربي اللغةنطق تحليل تغيير  . أ
 الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك
 الرقم الإسم البيان
تظهر ‌نتائج ‌الاختبار ‌أنو ‌لا ‌يوجد‌
تغيتَ ‌في ‌نطق ‌الأصوات ‌في‌
. ‌مهمتها‌الكلمات ‌الإندكنيسية
نبهات‌السمعية‌كالبصرية،‌استقباؿ‌بؼ
كنقلها ‌إلى ‌الدماغ ‌عبر ‌مسالك‌
بظعية ‌كبصرية، ‌من ‌أجل ‌فهمها‌
تَىا،‌كتنظيم‌الإجابة‌الكلامية‌كتفس
 ابؼناسبة‌بؽا.
 
 أبضد‌فابياف‌براتاما -
 nayibaF damhA(
 )amatarP
 أسواليزاة‌سافيتًم -
 )irtifaS sutazilawsA(
 دكم‌أريانتي‌دانيا -
 itnayirA iwD(
 )ainaD
 موه‌ذاقي‌عبيدلله -
 ikazD hoM(
‌)hallidiabU
 نوفاليا‌ىكمة -
‌)hamkiH ailafoN(
 سلسبل‌ميشا‌الزىرة -
 asyeM alibaslaS(
‌)arhaZ-zA
 نابيلا‌فطرية‌سيفتيانا -
 airtiF alibaN(
‌)anaitpes
 مارشا‌فوترم‌فردكس -
 irtuP aysraM(
 ٔ
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 )suadriF
 أليف‌الفريسي -
 )isiraF-lA filA(
 فيل‌كاييسط -
 )siyaK lefuT(
 زكليا‌كيندا‌رابضاكاتي -
 adniW ailuZ(
 )itawamhaR
 نور‌حافظة‌ابؽدية -
-lA hazdifaH ruN(
 )hayadiH
 دياف‌نور‌عيتٍ -
 )iniA ruN nayiD(
بسبب‌‌‌l‌‌أف‌‌r‌صوت‌تغيتَ
 .r‌حرؼ‌من‌l‌ ابغرؼ‌نطق‌سهلأ
 إىدا‌نيلاة‌إزة -
 )hazzI aliaN adhI(
 
 ٕ
 
 ندونيسيةأسباب تغيير النطق في الحروف الإ . ب
كبيكن ‌تلخيص ‌أسباب ‌نشأة ‌تغيتَ ‌النطق ‌في ‌ابغركؼ ‌العربية،‌
‌نذكر‌منها‌:
.‌تتعلق‌بقدرة‌الأطفاؿ‌على‌التمييز‌‌l‌ك‌‌‌r‌تغيتَ‌ابغرؼ‌ .ٔ
‌السمعي‌لأصوات‌ابغركؼ‌ابؼختلفة.
 إلى‌نطق‌ابغركؼ‌الإندكنيسية‌بسرعة.‌طلبةبييل‌ال .ٕ
‌
‌
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هارة القراءة لدى مالإندونيسية في  اللغةلعربية و ا اللغةطق ن في الصعوبات .ٕ
‌‌تربية القرآن الدهاجرين غولوكان سيدايو كرسيك طلبة
ا ‌الباحثة، ‌تلخص ‌الباحثة ‌إلى ‌الصعوبات ‌التي‌‌أجرتهمن ‌نتائج ‌الاختبارات ‌التي
تربية ‌القرآف‌‌طلبةربية ‌كالإندكنيسية‌في‌مهارة ‌القراءة ‌لدل‌الع‌اللغةنطق‌في‌توجهها ‌
 .ابؼهاجرين‌غولوكاف‌سيدايو‌كرسيك
 في تعليم الأصوات طلبةال يواجههاالصعوبات التي  . أ
‌كتنشأ‌ىذه‌الصعوبات‌عن‌العوامل‌الآتية‌:‌
أف‌ينطق‌بعض‌الأصوات‌العربية‌غتَ‌ابؼوجودة‌‌طلبةلى‌الب‌عصعقد‌ي .ٔ
‌الأـ.‌اللغةفي‌
 .الأجنبية‌اللغةالأـ‌في‌دراسة‌‌اللغةستخداـ‌بييل‌ا‌طلبةال .ٕ
في ‌إدراؾ ‌مايسمع ‌فينطق ‌على ‌أساس ‌مايسمع،‌‌طلبةقد ‌بىطئ ‌ال .ٖ
 فيؤدم‌خطأ‌السمع‌إلى‌خطأ‌النطق.
‌بعض‌فات ‌ابؼهمة ‌بتُبـطئتُ ‌في ‌فهم ‌الاختلا‌طلبةقد ‌يكوف ‌ال .ٗ
. ‌فإذا‌‌عتقدكف‌أنها ‌غتَ‌مهمة ‌مقارنة ‌بلغتهم ‌الأـالأصوات‌العربية ‌كي
  /ت،‌ط/أك‌بتُ‌‌/ث،‌ظ/أك‌بتُ‌‌/س،‌ز/كانت‌لغتو‌لاتفرؽ‌بتُ‌
   مثلا
 ز –س 
 َبضََز‌‌–َبضََس‌ -
 ظ –ث 
 ظََأر‌َ‌–َثَََر‌ -
 ط –ت 
 َحَلَط‌‌–َحَلَت‌ -
‌‌الأصلية،‌لغةالقراءة‌الأصوات‌العربية‌كما‌ىو‌ابغاؿ‌في‌‌طلبةبيكن‌لل .٘
كما ‌ينطقو ‌العربي. ‌مثلا، ‌قد ‌بييل‌كما ‌ىو ‌منطق ‌في ‌لغتو ‌الأـ، ‌‌
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العربية ‌على ‌أنها ‌لثوية ‌بدلا ‌من ‌كونها‌‌ ‌/ت/إلى ‌نطق ‌‌ندكنيسيالإ
 العربية‌أيضا.‌/د/أسنانية.‌كقد‌بوصل‌ذلك‌بالنسبة‌إلى‌
 مثلا
 َحاد‌–َحاَت‌ -
ة‌نطق ‌الصوت ‌العربية ‌في ‌البيئ‌طلبةقد ‌يكوف ‌من ‌الصعب ‌على ‌ .ٙ
 .‌/ذ/أك‌‌‌/ث/.‌كبؽذا‌يصعب‌على‌مثل‌ىؤلاء‌نطق‌الإجتماعية
 مثلا
 َذبَػَر‌‌–ثَػبَػَر‌ -
الأـ ‌بؼتعلم ‌ما، ‌كلكن ‌ىذا‌‌اللغةبذد ‌صوتا ‌مشتًكا ‌بتُ ‌العربية ‌ك‌‌قد .ٚ
الصوت ‌يشكل ‌صعوبة ‌لدل ‌ابؼتعلم ‌في ‌بعض ‌ابؼواقع. ‌فالإبقليزم‌
أكؿ‌‌في‌آخر‌الكلمة‌في‌لغتو‌الأـ،‌رغم‌أنو‌ينطقها‌في‌/ق/لاينطق‌
عندما‌تكوف‌في‌آخر‌الكلمة‌‌‌‌/ق/الكلمة‌أك‌كسطها.‌كبؽذا ‌فإف‌
 العربية‌تشكل‌صعوبة‌في‌النطق‌للمتعلم‌الإبقليزم‌أك‌الأمريكي.
.‌فهي‌‌‌/ط،‌ض،‌ص،‌ظ/‌‌من‌الأصوات‌الصعبة‌على‌غتَ‌العربي‌ .ٛ
أصوات‌مفخمة‌أك‌مطبقة‌أك‌بؿلقة،‌تعرضت‌لتفخيم،‌أم‌إطباؽ‌أك‌
‌‌، ‌كبسييز‌‌‌/ت/عن ‌‌‌‌/ط/تعلم ‌بسييز ‌برليق. ‌كقد ‌يصعب ‌على ‌ابؼ
 ./ظ/عن‌‌‌/ذ/،‌كبسييز‌/س/عن‌‌/ص/كبسييز‌‌‌/د/عن‌‌/ض/
 مثلا‌
 َسَحت‌َ‌–َسَحَط‌:   ت –ط  -
 َدَبأ‌َ‌–:َضَبأ‌َ‌ د –ض  -
 َبضََس‌‌–َبضََص‌، َسار‌َ‌–َصاَر‌:   س –ص  -
‌ظََأب‌َ‌–َذَأَب‌:    ظ –ذ  -
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.‌بل‌إف‌‌‌/غ/‌‌ك‌‌‌‌/خ /كمن‌الأصوات‌الصعبة‌على‌غتَ‌العربي .ٜ
 التمييز‌بينهما‌يصعب‌أحيانا‌على‌الطفل‌العربي.
 مثلا
‌َغَبث‌َ‌–َخَبَث‌ -
 َغبَػَر‌‌–َخبَػَر‌ -
 َغَبس‌َ‌–َخَبَس‌ -
 
‌‌ك‌‌‌‌/ق/‌‌كذلك ‌قد ‌يصعب ‌على ‌غتَ ‌العربي ‌التمييز ‌بتُ ‌ .ٓٔ
 .‌‌/ؽ/‌‌ك‌‌‌‌/ؾ/‌‌كبتُ‌‌‌‌/ع/‌‌كالتمييز‌بتُ‌بؽمزة‌ك‌‌‌‌/ح/
   مثلا
 ح –ه 
‌َحَبج‌َ‌–َىَبَج‌ -
 َحبَػَر‌‌–َىبَػَر‌ -
 ع –ء 
 َعبَػَر‌‌–أَبَػَر‌ -
 ق –ك 
‌نَػَزؽ‌َ‌–نَػَزَؾ‌ -
 َحَرَؾ‌‌–َحَزَؽ‌ -
 
قد ‌بىطئ ‌ابؼتعلم ‌في ‌إدراؾ ‌الفركؽ ‌ابؽامة ‌بتُ ‌بعض ‌الأصوات‌ .ٔٔ
.‌فإذا‌‌اللغة‌الإندكنيسيةالعربية‌كيظنها ‌ليست‌ىامة‌قياسا‌على‌مافي‌
لفركؽ‌فإنو‌بييل‌إلى‌إبناؿ‌ىذه‌ا‌‌/س،‌ث/‌‌كانت‌لغتو‌لاتفرؽ‌بتُ‌
 العربية.‌اللغةحتُ‌يسمعها‌في‌العربية‌أك‌عند‌نطقو‌
 مثلا
‌َثار‌َ‌–َساَر‌ -
 َثائِر‌َ‌–َسائَِر‌ -
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‌.‌/ز،‌ذ،‌ظ/‌‌قد‌يصعب‌على‌غتَ‌العربي‌التمييز‌بتُ‌ .ٕٔ
  مثلا
‌ظ‌–ز‌
 َعِظْيم-َعِزْنً‌ -
‌ذ‌–ز‌
 َىَذا‌–ىزَا‌ -
 
 قد‌يصعب‌على‌غتَ‌العربي‌التمييز‌بتُ‌ابؽمزة‌كالفتحة‌القصتَة. .ٖٔ
يصعب ‌على ‌ابؼتعلم ‌أف ‌يدرؾ ‌الفرؽ ‌بتُ ‌الفتحة ‌القصتَة‌قد ‌ .ٗٔ
 كالفتحة‌الطويلة،‌مثل‌(عمر،عامر).
قد ‌يصعب ‌عليو ‌التمييز ‌بتُ ‌الضمة ‌القصتَة ‌كالضمة ‌الطويلة،‌ .٘ٔ
 مثل‌(عمُر،‌عمرك).
قد‌يصعب‌عليو ‌التمييز ‌بتُ‌الكسرة ‌القصتَة ‌كالكسرة ‌الطويلة،‌ .ٙٔ
 مثل‌(عمر،‌عمتَ).
 لعربية‌التكرارية‌أك‌ابؼرددة.ا‌‌‌/ر/‌‌قد‌يصعب‌عليو‌نطق‌ .ٚٔ
 .‌ar‌ك‌‌‌or‌‌‌/ر‌َ/‌كقد‌يصعب‌على‌ابؼتعلم‌بسييز‌ .ٛٔ
 تصميم التعليم الفعال لدواجهة الصعوبات . ب
 بسارين‌النطق .ٔ
لايفرقوف‌بتُ‌صوتتُ‌مثل‌/ت،‌ط/‌أك‌‌طلبتوحتُ‌يكتشف‌ابؼعلم‌أف‌
/ص، ‌ز/، ‌فإف ‌عليو ‌أف ‌يفعل ‌كيفية ‌بؼساعدتهم ‌في ‌التغلب ‌على ‌ىذه‌
‌ليو‌أف‌يقـو ‌بدا‌يلي‌:ابؼشكلة.‌كع
 .طلبتوبودد‌ابؼعلم‌الصوتتُ‌موضع‌الإشكاؿ‌عند‌‌.أ‌
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بىتار‌ابؼعلم‌عددا‌كافيا‌من‌الثنائيات‌الصغرل‌التي‌يتقابل‌فيها‌ىذاف‌‌.ب‌
الصوتاف. ‌كيستحسن ‌أف ‌يكوف ‌التقابل ‌في ‌مواقع ‌كسطية ‌كمواقع‌
 ختامية.‌كلنفرض‌أف‌الصوتتُ‌بنا‌/ؾ،‌ؽ/.
ل‌صوت.‌مثلا‌/ؾ/‌ىي‌الصوت‌على‌رقم‌لك‌طلبتويتفق‌ابؼعلم‌مع‌‌.ج‌
 ).ٕ)‌ك‌/ؽ/‌ىي‌الصوت‌(ٔ(
‌طلبتوينطق ‌ابؼعلم ‌كلمة ‌من ‌قائمة ‌الثنائيات ‌الصغرل ‌كيطلب ‌من ‌‌.د‌
) ‌أـ ‌الصوت‌ٔالتعرؼ ‌على ‌الصوت ‌ابؼنشود ‌: ‌ىل ‌ىو ‌الصوت ‌(
 )؟‌يتكرر‌بسرين‌التعرؼ‌على‌كلمات‌متعددة‌من‌قائمة‌الثنائيات.ٕ(
ث ‌تبدأ ‌كل ‌ثنائية ‌بالصوت‌يرتب ‌ابؼعلم ‌قائمة ‌الثنائيات ‌مثتٌ ‌بحي‌.ق‌
الأسهل، ‌مثلا ‌/ؾ/. ‌كتكوف ‌الكلمة ‌الثانية ‌في ‌الثنائية ‌بؿتوية ‌على‌
 الصوت‌/ؽ/.
يستمعوف‌ثم‌يرددكف‌‌طلبةيبدأ‌بسرين‌النطق‌بأف‌ينطق‌ابؼعلم‌الكلمة‌كال‌.ك‌
 من‌بعده‌بطريقة‌بصعية،‌ثم‌بطريقة‌المجموعات،‌ثم‌بطريقة‌فردية.
اه‌بصل‌كيقدـ ‌ابؼثاؿ‌ابؼنطوؽ‌يدمح‌ابؼعلم ‌الكلمات‌في‌بصل‌أك ‌أشب‌.ز‌
 من‌بعده‌بطريقة‌بصعية،‌ثم‌فرادل.‌طلبةثم‌يردد‌ال
 أسس‌بسارين‌النطق .ٕ
‌تستند‌بسارين‌النطق‌على‌عدة‌مبادئ‌رئيسية،‌منها:
 من‌ابؼفيد‌استخداـ‌الثنائيات‌الصغرل‌في‌بسارين‌النطق.‌.أ‌
عند ‌تقدنً ‌بموذج ‌النطق ‌الذم ‌سينطقو ‌الطالب، ‌نبدأ ‌بالصوت‌‌.ب‌
لو‌في‌الكلمة‌الأكلى‌من‌الثنائية‌كبقعل‌الصوت‌الأصعب‌الأسهل‌كبقع
 في‌الكلمة‌الثانية.
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على‌الأصوات‌مستخدمتُ‌كلمات‌أكلا،‌ثم‌أشباه‌بصل‌‌طلبةندرب‌ال‌.ج‌
 ثانيا،‌ثم‌بصلا‌ثالثا.
على ‌النطق، ‌ندربهم ‌على ‌بسييز ‌الأصوات‌‌طلبةقبل ‌أف ‌ندرب ‌ال‌.د‌
 طق.كالتعرؼ‌عليها.‌كبهذا‌تسبق‌بسارين‌التعرؼ‌بساريَن‌الن
، ‌نبدأ ‌بالتكرار ‌ابعمعي، ‌ثم ‌التكرار ‌الفثوم، ‌ثم‌طلبةعند ‌تكرار ‌ال‌.ق‌
 التكرار‌الفردم.
 نستخدـ‌إشارات‌اليد‌لإدارة‌التمارين‌النطقية‌بكفاءة‌كدراية.‌.ك‌
بهب‌على‌ابؼعلم‌أف‌يستخدـ‌العربية‌الفصيحة‌في‌تدريسو‌كأف‌يبتعد‌‌.ز‌
‌اللغةك‌‌القرآف‌اللغةعن‌اللهجات‌العامية،‌لأف‌العربية‌الفصيحة‌ىي‌
العلم‌كالثقافة‌كىي‌اللهجة‌ابؼوحدة‌للشعوب‌العربية‌كاللهجة‌ابؼنشودة‌
 للأمة‌الإسلامية.
 الوسائل‌ابؼعينة .ٖ
 من‌الوسائل‌ابؼعينة‌في‌تدريبات‌النطق‌مايلي‌:
ابؼرآة.‌من‌ابؼفيد‌للمتعلم‌أحيانا‌أف‌يستخدـ‌مرآة‌ينظر‌إليها‌كىو‌‌.أ‌
فإذا‌أراد‌ابؼتعلم‌ينطق‌بعض‌الأصوات‌التي‌بهد‌صعوبة‌في‌نطقها.‌
أف‌يتدرب‌على‌نطق‌/ث/‌مثلا،‌فعليو‌أف‌يضع‌رأس‌لسانو‌بتُ‌
أسنانو‌العليا‌كأسنانو‌السفلى.‌كينظرة‌إلى‌ابؼرآة‌يستطيع‌أف‌يراقب‌
 حركات‌لسانو‌كموضعو‌بتُ‌أسنانو.
رسوما ‌كصورا‌‌طلبتوالرسـو . ‌من ‌ابؼفيد ‌أف ‌يعرض ‌ابؼعلم ‌على ‌‌.ب‌
كالدكر‌الذم‌بيكن‌أف‌توضح‌جهاز‌النطق‌كأعضاء‌ىذا ‌ابعهاز‌
يلعبو‌كل‌عضو‌في‌عملية‌النطق.‌بل‌من‌ابؼمكن‌أف‌يكوف‌ىناؾ‌
رسم‌يوضح‌بـرح‌كل‌صوت‌لغوم.‌مثل‌ىذه‌الرسـو ‌تعتُ‌ابؼتعلم‌
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على‌إدراؾ‌الأعضاء‌التى‌تشتًؾ‌في‌نطق‌الصوت‌كإدراؾ‌كيفية‌
 نطقو.
الشرح.‌من‌ابؼفيد‌أف‌يشرح‌ابؼعلم‌كيفية‌نطق‌صوت‌ما‌كمكاف‌‌.ج‌
ضاء ‌ابؼشتًكة ‌في ‌نطقو. ‌فالشرح ‌اللفطي ‌يفيد ‌حتى‌نطقو ‌كالأع
 دكف‌رسـو ‌كصور‌كأشكاؿ.
 
‌
‌
‌
‌
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
 بإنايتو تستطيع الباحثة تنهي ىذا البحث العلمي.الحمدلله رب العالدين الذي 
 : فوصلت إلى النتائج من بحثها فيما يلي
 ندونيسيةالإ اللغةالعربية و اللغةالأصوات في  .5
العربية ستة، ثلاث منها قصيرة وأخرى طويلة. تكون  اللغة في‌صوائت
العربية فعددىا  اللغةالصوائت القصيرة والصوائت الطويلة. أما الصوامت في 
الإندونيسية فعددىا ستة. أما  اللغةالصوائت في صوتا صامتا. ثم  82
 صوتا صامتا. 32الإندونيسية فعددىا  اللغةوامت في صال
 الإندونيسية اللغةالعربية و اللغةلتشابه والاختلاف بين ا .0
الإندونيسية قدمت الباحثة  اللغةالعربية و اللغةالتشابو والاختلاف بين 
 خمسة الأنواع، فهي كما يلي :
‌الإندونيسية  اللغةالعربية و اللغةالأصوات الدتماثلة أو الدتطابقة في ‌.‌أ
 
 
 
ا 
ج
د
 و
 الإندونيسية اللغةالعربية و اللغة المتطابقة فيالأصوات  5.1 جدول
 69
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 الإندونيسية اللغةالعربية و اللغةالأصوات الدتشابهة في ‌.أ‌
‌
‌
‌
‌
 
 الإندونيسية اللغةالعربية و اللغةالأصوات المتشابهة في  5.1جدول 
 
 العربية اللغةالأصوات الإندونيسية التي ليس لذا مقابل في ‌.ب‌
‌، ‌/ط/‌، ‌/ض/‌ ،‌/ص/‌، ‌/ش/‌، ‌/ذ/‌، ‌/خ/‌، ‌/ح/‌، ‌/ث/‌
 .‌/ق/‌، ‌/غ/‌، ‌/ع/‌، ‌/ظ/
 الإندونيسية اللغةالأصوات العربية التي ليس لذا مقابل في ‌.ج‌
 ثنائية، صوامت ثنائية. ت، صوام‌/ŋ/‌، ‌ñ/‌/، ‌c/‌/، ‌/p/‌
 الأصوات  دراسةفي ا الطلبة واجههيالصعوبات التي  .ٖ
 دراسةتربية القرآن الدهاجرين في  طلبةالصعوبات التي تواجهو ال
 الأصوات
قد يعصب على الدتعلم أن ينطق بعض الأصوات العربية غير الدوجودة  .ٔ
 في لغتو الأم.
الأم، لاكما  اللغةقد ينطق الدتعلم الصوت العربي كما ىو منطوق في  .ٕ
 ينطقو العربي.
قد يصعب على الدتعلم نطق صوت عربي ما لاعبارات اجتماعية.  .ٖ
 لفم سلوكا معيبا.فبعض الصعوب تعتبر إخراج اللسان من ا
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. وقد ‌/ط، ض، ص، ظ/‌من الأصوات الصعبة على غير العربي  .ٗ
‌عن  ‌/ض/‌، وتدييز ‌/ت/‌عن  ‌/ط/‌يصعب على الدتعلم تدييز 
‌، وتدييز ‌/ظ/‌عن  ‌/ذ/‌، وتدييز ‌/س/‌عن  ‌/ص/‌، وتدييز ‌/د/
 ‌/ع/‌والتمييز بين لذمزة و  ‌/ح/‌و  ‌/ه/‌، وتدييز ‌/غ/‌و  ‌/خ/
 .‌/ق/‌و  ‌/ك/‌و بين 
 ‌ar‌و  ‌or‌ ‌/ر  /‌وقد يصعب على الدتعلم تدييز  .٘
قد يصعب على الدتعلم أن يدرك الفرق بين الفتحة القصيرة والفتحة  .ٙ
الطويلة، بين الضمة القصيرة والضمة الطويلة، وبين الكسرة القصيرة 
 والكسرة الطويلة.
 الاقتراحات . ب
العربية  اللغةبين وبناء على نتائج دراسة التقابلية عن الفونيمات 
في تعلم  تعترح ما يفيد الدتعالدينأن الباحثة الاندونيسية، تريد  اللغةو
 الأصوات.
لأول مرّة،  طلبةالذي واجو ال اللغةلأن الصوت اللغوي ىو عنصر  .ٔ
 لذلك يجب أن يدرس الأصوات اللغوية في الطريق الصحيح.
الدبتدئين،  طلبةيعلم النطق من الفونيمات العربية الصحيحة على ال .ٕ
 ليتعودوا على نطق الفونيمات بشكل صحيح وبطلاقة.
العربية  اللغةالعربية أن يستخدم الدقارنة بين فونيم  اللغةتعليم فونيم  .ٖ
 .و التشابو والإختلاف بين اللغتينالأم، بشرح أوج اللغةو
 العربية. اللغةالنطق الصحيح أثناء تدريس فونيمات  .ٗ
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يفرقوف‌بتُ‌صوتتُ‌مثل‌/ت،‌ط/‌حتُ‌يكتشف‌ابؼعلم‌أف‌طلبتو‌لا .٘
أك‌/ص،‌ز/،‌فإف‌عليو‌أف‌يفعل‌كيفية‌بؼساعدتهم‌في‌التغلب‌على‌
 ىذه‌ابؼشكلة.
يرتب ‌ابؼعلم ‌قائمة ‌الثنائيات ‌مثتٌ ‌بحيث ‌تبدأ ‌كل ‌ثنائية ‌بالصوت‌ .ٙ
الأسهل، ‌مثلا‌/ؾ/. ‌كتكوف‌الكلمة ‌الثانية ‌في‌الثنائية‌بؿتوية ‌على‌
 الصوت‌/ؽ/.
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
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